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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación profundiza en el beneficio del aprendizaje 
colaborativo en el curso taller arquitectura de primer ciclo de la carrera de arquitectura de una 
universidad particular de la ciudad de Lima. También se profundiza en el beneficio de las 
dimensiones del aprendizaje colaborativo (habilidades interpersonales, responsabilidad e 
interacción en equipo) en el curso antes mencionado.  
El trabajo se realiza dentro de un enfoque de investigación cualitativa; orientada desde 
el diseño de investigación - acción, principalmente porque nos ayuda a recabar una mejor 
información necesaria de los estudiantes para la investigación. 
La unidad de análisis está compuesta de 61 estudiantes que mediante una ficha de 
observación (instrumento seleccionado según el diseño investigación-acción) utilizada por el 
investigador, recaba la información necesaria de sus actividades para la investigación.  
La elección del instrumento se fundamenta con lo descrito por Hernández, R.; 
Fernández, C.; Baptista, P. (2014), quienes refieren que el diseño investigación - acción se 
basa en tres pilares: la vivencia continua de las personas con el problema, la influencia del 
entorno natural en la conducta de las personas, y la metodología cualitativa. 
Finalmente se concluye que el aprendizaje colaborativo resulta beneficioso para el 
curso de Taller Arquitectura de primer ciclo, debido principalmente a las habilidades 
intrínsecas de los estudiantes y su predisposición de los mismos para colaborar con sus pares 
en los trabajos en equipo. 
Palabras claves: aprendizaje colaborativo, taller de arquitectura, habilidades interpersonales, 
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ABSTRACT 
 
The present research work will deepen in the benefit of collaborative learning in the 
course Architecture Workshop of the first cycle of the architecture career of a private 
university in the city of Lima. The benefit of the dimensions of collaborative learning 
(interpersonal skills, responsibility and team interaction) in the aforementioned course is also 
deepened. 
 The work is carried out within a qualitative research approach; oriented from the 
research-action design, mainly because it helps us to obtain a better necessary information of 
the students for the investigation. 
The unit of analysis is made up of 61 students who, through an observation form 
(instrument selected according to the research-action design) used by the teacher, collects the 
necessary information from students' activities for research. 
 The choice of instrument is based on that described by Hernandez, R.; Fernandez, C.; 
Baptista, P. (2014), who refer that the research-action design is based on three pillars: the 
continuous experience of people with the problem, the influence of the natural environment 
on the behavior of people, and the qualitative methodology. 
 Finally, it is concluded that collaborative learning is beneficial for the first-cycle 
Architecture Workshop course, mainly due to the intrinsic abilities of the students and their 
predisposition to collaborate with their peers in team work. 
Keywords: collaborative learning, architecture workshop, interpersonal skills, team 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación aborda el aprendizaje colaborativo como 
beneficio para el curso taller de arquitectura de primer ciclo en la carrera de arquitectura de 
una universidad particular de la ciudad de Lima. Asimismo se aborda el beneficio de las 
habilidades interpersonales, responsabilidad e interacción de los estudiantes dentro del 
desarrollo del logro en dicho curso. 
En el primer capítulo se trata la situación actual, el estado del problema y la posible 
aplicación del aprendizaje colaborativo al curso taller de arquitectura. Luego se define los 
lineamientos a seguir en el trabajo de investigación: objetivos, preguntas, justificación y 
alcances. 
En el segundo capítulo se abordan los antecedentes de la investigación a realizar, 
tanto a nivel internacional como a nivel nacional, continuando con las bases teóricas de las 
variables con sus dimensiones e indicadores. El capítulo culmina con la definición de 
términos básicos para una mejor comprensión. 
En el tercer capítulo se desarrollan los detalles de la metodología de la investigación, 
desde la descripción de su diseño, la técnica e instrumento a utilizar para recabar los datos 
necesarios de los estudiantes. Asimismo se define la unidad de análisis a utilizar para 
consolidar los resultados finales. 
En el cuarto capítulo, se analiza la información recabada con ayuda del instrumento – 
ficha de observación, desarrollándose en base a cada variable, dimensión e indicador de la 
investigación. 
En el quinto capítulo se expone una propuesta de solución basada en los resultados de 
la investigación, proponiendo un proyecto denominado TODOS PARA UNO,  donde se 
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plantea incorporar el aprendizaje colaborativo en el curso taller de arquitectura en el primer 
ciclo. 
Al final del trabajo se presentan las conclusiones y las recomendaciones de la 
investigación realizada sobre el beneficio del aprendizaje colaborativo en el curso de Taller 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.1. Situación problemática 
  
En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en un mundo globalizado, un 
mundo que busca encontrarse totalmente comunicado, compartiendo información unos con 
otros, rompiendo las barreras que generan las distancias. Las sociedades del conocimiento se 
construyen de esta manera: libres de limitaciones espaciales, donde las personas participan de 
la transmisión de la información, ya sean como agentes de recepción, de trasmisión o de 
emisión, hasta incluso todas a la vez en la misma comunicación. 
Por ello, no debería sorprender que el campo educativo esté explorando las 
habilidades sociales de los estudiantes para el beneficio de su propio aprendizaje, creándose 
sociedades de conocimiento a menor escala, y utilizando para ello la estrategia del 
aprendizaje colaborativo, donde las habilidades sociales de los estudiantes se aprovechan en 
su proceso de aprendizaje y los roles de los participantes del aprendizaje se reconfiguran: el 
docente se transforma en el facilitador y el estudiante se convertirte en el creador de su nuevo 
conocimiento y el de sus compañeros.  
De esta manera, la estrategia del aprendizaje colaborativo se va implementando en el 
campo educativo, en los diversos niveles educativos, principalmente, el nivel universitario y 
en la mayoría de carreras profesionales. Es en esta parte cuando se pregunta: ¿esta estrategia 
es beneficiosa para todos los cursos?, ¿tanto para los cursos teóricos como para los 
prácticos?, y ¿con la misma intensidad? Especialmente, ¿será favorable para la carrera de 
arquitectura y sus cursos?  
Refiriéndose principalmente a los cursos del Taller de Arquitectura, que son los 
cursos más importantes de la carrera y que se encuentran presentes en cada uno de los ciclos 
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del plan de estudio; donde se aplican los conocimientos aprendidos de los demás cursos del 
mismo ciclo en los proyectos arquitectónicos personales y, además, donde se presenta un alto 
porcentaje de dificultad en la consolidación del aprendizaje por parte de los estudiantes 
(observable en la ejecución de sus proyectos arquitectónicos personales). 
Entre estos cursos, el del Taller de Arquitectura del primer ciclo es donde se 
manifiesta este problema con mayor incidencia en el aprendizaje de los estudiantes, debido, 
principalmente, al gran contenido teórico presente en su sílabo (presente en todas las semanas 
del curso) que dificulta una consolidación del conocimiento y, por tanto, una adecuada 
aplicación de los conceptos teóricos en sus trabajos bidimensionales y tridimensionales 
(planos y maquetas a escala). Inclusive la aplicación individual del aprendizaje basado en 
proyectos, estrategia utilizada principalmente en estos cursos, no genera un gran impacto en 
el estudiante que le ayude a su aprendizaje. 
Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación busca profundizar 
el posible favorecimiento del aprendizaje colaborativo en el curso Taller de Arquitectura del 
primer ciclo, como una estrategia de aprendizaje que utiliza las interacciones de los 
estudiantes en beneficio de la consolidación del conocimiento.  
 
 
1.2. Preguntas de investigación 
   
1.2.1. Pregunta general 
 
● ¿De qué manera el aprendizaje colaborativo favorece el desarrollo del curso taller de 
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1.2.2. Preguntas específicas 
 
● ¿De qué manera las habilidades interpersonales que promueve el aprendizaje 
colaborativo favorecen el desarrollo del logro planteado en el curso taller de 
arquitectura en el primer ciclo de una universidad particular de Lima? 
● ¿De qué manera la responsabilidad que promueve el aprendizaje colaborativo favorece 
el desarrollo del logro planteado en el curso taller de arquitectura en el primer ciclo de 
una universidad particular de Lima? 
● ¿De qué manera la interacción en equipo que promueve el aprendizaje colaborativo 
favorece el desarrollo del logro planteado en el curso taller de arquitectura en el primer 
ciclo de una universidad particular de Lima? 
 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
  
1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer si el aprendizaje colaborativo favorece el desarrollo del curso taller de 
arquitectura en el primer ciclo de una universidad particular de Lima en el 2018  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
  
● Identificar si las habilidades interpersonales que promueve el aprendizaje colaborativo 
favorecen el desarrollo del logro planteado en el curso Taller de Arquitectura en el 
primer ciclo de una universidad particular de Lima 
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● Señalar si la responsabilidad que promueve el aprendizaje colaborativo favorece el 
desarrollo del logro planteado en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de 
una universidad particular de Lima 
● Verificar si la interacción en equipo que promueve el aprendizaje colaborativo favorece 
el desarrollo del logro planteado en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de 





● Justificación teórica 
  
La justificación teórica del trabajo de investigación radica en ampliar los 
conocimientos sobre los efectos que puede producir el aprendizaje colaborativo, ya sean estos 
favorables o desfavorables, en el aprendizaje de los estudiantes pertenecientes al curso Taller 
de Arquitectura 1.  
Asimismo, otro punto de interés será la evaluación de la eficacia de las dimensiones 
del aprendizaje colaborativo en el desenvolvimiento de los distintos contenidos transmitidos 
en el curso.  
  
● Justificación práctica 
  
La justificación práctica del trabajo de investigación radica en la ejecución de los 
resultados en el desenvolvimiento posterior del curso Taller de Arquitectura en el primer 
ciclo, tanto en la planificación del curso en las reuniones generales de la sede, las 
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aplicaciones prácticas en las posibles modificaciones al sílabo vigente durante el periodo 
anual del 2019, y las metodologías seleccionadas para el desarrollo de las sesiones en el 
curso.  
Del mismo modo, los resultados mejorarán el nuevo perfil del docente para una 
óptima elección del catedrático que dicte el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de 
la universidad del estudio. 
 
● Justificación metodológica 
  
La justificación metodológica del trabajo de investigación radica en la importancia de 
las actividades desarrolladas por los estudiantes en el proceso del aprendizaje colaborativo, 
porque es la esencia del aprendizaje donde el estudiante aporta sus habilidades para el 
aprendizaje del equipo. Por ello, la información aportada en la observación de dichas 
actividades, ayudará al estudio para definir unos adecuados resultados. 
  
 
1.5.  Alcance del estudio 
  
● Alcances de espacio o territorio 
 
La investigación se desenvolverá en una de las sedes de una universidad particular de 
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● Alcances en el tiempo 
 
La investigación se centrará en la primera unidad del curso de Taller de arquitectura 1 
del primer ciclo (se distribuye en cuatro unidades) a desarrollarse al comienzo del segundo 
semestre del año 2018. 
La recopilación de datos se realizará con la participación de 61 estudiantes del curso 
Taller de Arquitectura en el primer ciclo, pertenecientes a dos grupos de los seis grupos del 
segundo semestre del año 2018.  
 
● Alcances de recursos 
La investigación se realizará con recursos económicos propios  
 
 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
A continuación, se presentarán las tesis realizadas respecto al tema de la presente 
investigación con las conclusiones descritas por los mismos autores. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
1.- Sánchez, H. (2017) de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia; 
en su tesis de maestría: El aprendizaje de la percepción del espacio arquitectónico, investiga 
la realidad del proceso de aprendizaje realizado por el estudiante para la percepción del 
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espacio arquitectónico en el curso Taller de Arquitectura del primer ciclo de la carrera de la 
Universidad de Tolima. A través de la utilización de cuatro categorías que ayudan a 
responder las preguntas de su investigación: el espacio sensorial, la relación del cuerpo y el 
espacio, la experiencia existencial y vivencial en el espacio; y la relación entre percepción y 
cognición del espacio. 
      
Conclusiones: 
- La experiencia es el fundamento principal del aprendizaje de la percepción del espacio 
arquitectónico, puesto que, es un concepto inmanente a: el aprendizaje, la percepción, 
el espacio arquitectónico, el pensamiento del diseño y, a la investigación cualitativa de 
tipo fenomenológica. Aprendemos a partir de la experiencia, la percepción es 
experiencia perceptiva, el espacio arquitectónico es la experiencia existencial y 
vivencial del ser humano, el pensamiento del diseño arquitectónico es la capacidad de 
creación de experiencias futuras, y la investigación fenomenológica se basa en el 
reconocimiento y la reflexión sobre la experiencia vivida. Por lo anterior, se propone la 
experiencia como la unidad teórica que fundamenta la pedagogía y la didáctica de la 
percepción del espacio arquitectónico. 
- Partiendo del reconocimiento de la importancia que representa la construcción de la 
teoría de la pedagogía de la percepción del espacio arquitectónico para la formación en 
el taller, proponemos, considerar un enfoque pedagógico que combine los modelos 
cognitivista-constructivista con el modelo de aprendizaje experiencial o modelo de 
Kolb, como fundamento teórico, para el diseño de la didáctica de la percepción del 
espacio arquitectónico en el taller uno. 
- Aprender a percibir el espacio arquitectónico es un modo de aprender sobre el espacio 
arquitectónico a través de la percepción. Es importante resaltar que esta conclusión es 
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motivada por la reflexión que manifiesta un estudiante durante el proceso de 
investigación “cuando se aprende arquitectura, se aprende a percibir el espacio y 
cuando se aprende a percibir el espacio, se aprende arquitectura”. (p.173) 
 
La tesis de maestría se vincula a la investigación al profundizar en el proceso de 
aprendizaje de la percepción del espacio arquitectónico bajo los parámetros del modelo 
cognitivista-constructivista y la experiencia de los estudiantes, tomando en cuenta la vivencia 
personal de los mismos estudiantes. Otorgándoles a los parámetros, la importancia 
indispensable en el proceso de aprendizaje, remarcando este aprendizaje como indispensable 
para la formación del futuro arquitecto.  
 
2.- Rodríguez, R. (2013), de la Universidad de Alcalá, Alcalá, España en su tesis 
doctoral: Del papel en blanco al blanco del papel. Investiga sobre una visión general de la 
formación del estudiante basándose principalmente en la ejecución del proyecto 
arquitectónico dentro del curso Taller de Arquitectura, tanto lo aportado por el docente, el 
entorno y su misma persona en el proceso de formación, a través de la experiencia y el 
método del ensayo-error. 
 
Conclusión 
La incorporación de técnicas de enseñanza del proyecto de arquitectura que tiene en 
cuenta el procedimiento de la Poiésis Somática optimiza su aprendizaje, a la vez que 
adquiere un alto grado de confianza. 
 
Son necesarios planteamientos de eficiencia de aprendizaje del proyecto de arquitectura 
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con el fin de reducir la dedicación para una buena formación del arquitecto que, según 
algunos estudios es de los más exigentes. (p.232) 
 
La tesis doctoral se vincula a la investigación al explorar todos los efectos que 
influyen en el estudiante para su aprendizaje en la labor del arquitecto, explicando que no 
solo es un aspecto externo construido por el docente en la metodología o el ambiente, sino 
también la importancia de las decisiones del estudiante en una primera fase del aprendizaje y  
la intuición en la segunda fase basado en la reflexión de las condiciones del proyecto y el 
entorno del aprendizaje. 
 
3.- Guevara, O. (2013) Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, en 
su tesis doctoral: Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Proyecto 
Arquitectónico, en la carrera de Arquitectura, en el contexto del aula. Investiga el estudio de 
los problemas de la enseñanza-aprendizaje en el proceso proyectual del curso Taller de 
Arquitectura, desde el punto de vista actual, y el argumento con rigor científico de las 
insuficiencias y deficiencias de está. 
 
Conclusión 
Del análisis efectuado se infiere que, la preparación del estudiante de arquitectura se 
aleja cada vez más de las aspiraciones genuinas de una formación eficaz e integral, lo 
que pone al descubierto la necesidad, cada momento más apremiante, de la capacitación 
didáctica de los profesionales de la docencia en  esta carrera universitaria. Esta 
recomendación se sustenta en el convencimiento de que ser arquitecto es una profesión 
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La tesis doctoral se vincula a la investigación al considerar la relación existente entre 
la enseñanza de un proceso proyectual y la dinámica educativa generada por el docente, 
dentro del curso Taller de Arquitectura. Considerándose dos condicionantes importantes para 
la ineficacia de la enseñanza actual: el aprendizaje centrado en el arquitecto docente, y la 
reducida consideración de las habilidades profesionales y competencias que el estudiante 
debe poseer. 
 
4.- Pérez, J. (2015) Universidad de Alicante, Alicante, España, en su tesis de 
pregrado: Aplicación de un nuevo modelo de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) y 
Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador (CSCL) en la enseñanza de la 
informática. Investiga los beneficios planteados por nuevos modelos de aprendizaje en el 
proceso de aprendizaje como la eficacia de las herramientas.  
 
Conclusión general 
Como conclusión general, puede decirse que el método aplicado ha sido de gran ayuda 
para los alumnos, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto es 
confirmado no sólo por las opiniones de los alumnos obtenidas a partir de encuestas 
sino también a partir de todos los datos objetivos extraídos de las diferentes pruebas 
que indican una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto de la 
información obtenida por las herramientas Wiki’statistics y Forum Analyser, y su 
posterior análisis de los datos resultantes. (p.382) 
 
La tesis de pregrado se vincula a la investigación al analizar los beneficios del 
aprendizaje colaborativo en el proceso de aprendizaje, no solo basado en los resultados de los 
instrumentos empleados, sino también en la participación de los estudiantes dentro de sus 
aprendizaje. Observándose principalmente sus beneficios en el aprendizaje de conceptos, el 
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incentivo de la interacción mutua, la autoevaluación en equipos, la perduración de los 
conocimientos a lo largo del tiempo, etc.  
 
5.- Molina, H. (2015) Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, Ecuador, en su 
tesis de pregrado: Estrategias de aprendizaje colaborativo y su incidencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los octavos años de educación básica de la escuela Simón 
Rodríguez de la parroquia Toacaso, Cantón Latacunga. Investiga los beneficios del 
aprendizaje colaborativo, explorando las habilidades y destrezas de los estudiantes en el 




- Los estudiantes manifiestan que sus tareas las realizan mejor trabajando de forma 
individual, esto significa que no desarrollan el aprendizaje colaborativo en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
- Las autoridades y docentes manifiestan que no existe la suficiente predisposición de los 
estudiantes al desarrollar el aprendizaje colaborativo en el proceso didáctico. 
- Los docentes mencionan que las estrategias de aprendizaje colaborativo ayudan a 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, permitiendo el 
desarrollo de la personalidad de manera participativa y creativa en el grupo de trabajo. 
- Las autoridades y docentes expresan que el aprendizaje colaborativo permite contribuir 
a la integración y participación de los estudiantes de manera positiva, aportando con 
ideas y opiniones para dar solución a las actividades educativas en el proceso de 
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La tesis de pregrado se vincula a la investigación analizando los beneficios del 
aprendizaje colaborativo desde las apreciaciones de los participantes en el aprendizaje 
colaborativo (estudiantes y docentes), afianzados por los resultados de la investigación. 
Siendo los puntos resaltantes de la investigación, la oposición de apreciaciones de los 
estudiantes con los docentes  sobre la ejecución del método, y la reacción negativa de  los 
estudiantes ante el método.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
1.- Montoya, M. (2018) de Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, 
Perú, en su tesis de maestría: Plan de acción tutorial para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la escuela profesional de arquitectura, facultad de 
ingeniería, arquitectura y urbanismo de la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo. 
Investiga el tema de rendimiento académico de los estudiantes del taller de Espacio y 
modulación (equivalente al curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo) con la finalidad 
de realizar un plan de acción tutorial para revertir su situación desfavorable. 
 
Conclusión 
- Los resultados de la guía de observación realizada en aula, la encuesta tomada a los 
estudiantes y los registros de notas desde el 2014-II al 2017-II, evidenciaron la realidad 
problemática del curso: “Taller de Espacio y Modulación”, la cual es la siguiente: falta 
de interés del estudiante, mala organización del tiempo de estudios, ya que no logran 
terminar sus propuestas arquitectónicas a tiempo y los presentan sin estar terminados. 
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- El Modelo Teórico y la Propuesta, están sustentadas en aportes científicos de gran 
valía: el rendimiento académico de Tejedor y el modelo integral de la tutoría de 
Álvarez González y Álvarez Justel. 
- La presente propuesta: “Plan de Acción Tutorial para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura, Facultad 
de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Señor de Sipán en 
Chiclayo”, permite incrementar la calidad del proceso formativo a todo nivel, logrando 
de esta manera validar la hipótesis. (p.110) 
 
La tesis de maestría se vincula a la investigación desarrollando una evaluación del 
estado actual de los estudiantes del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de carrera, 
detectando la situación adversa de los estudiantes presentes durante su periodo académico y 
las posibles causas de la situación como pueden ser económicas, sociales o personales. La 
finalidad de dicha evaluación es poder remediarlo con un plan de tutoría que permitiría 
revertir la situación.   
 
2.- Boullosa, G. (2014) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, en su 
tesis de maestría: Teorías implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes que poseen los 
docentes de la arquitectura de una universidad privada de Lima. Busca indagar acerca de las 
teorías implícitas sobre la evaluación de los aprendizajes a partir de la clasificación realizada 
por Pozo, J.I., Scheuer, N., Puy Pérez Echevarría, M., Mateos, M., Martín, E., & De la Cruz, 
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Conclusión 
- Las concepciones sobre la evaluación de los aprendizajes de los docentes no se ubican 
solo en una de las teorías (directa, interpretativa o constructivista), sino que varían en 
función de los aspectos de la evaluación de los aprendizajes sobre los cuales operan 
estas concepciones. Sin embargo, existe un predominio de la teoría interpretativa sobre 
la teoría directa y constructivista, específicamente en cuanto al concepto-función, 
criterios, momentos y sujetos; todos estos en correspondencia a la evaluación de los 
aprendizajes. 
- En relación a las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, se ha 
identificado solo la teoría directa en dos participantes, no solo porque hay una 
correspondencia entre sus representaciones con la teoría expuesta, sino porque los 
documentos analizados lo confirman, ya que se fundamentan únicamente en la 
observación haciendo uso de una lista de chequeo para definir la aprobación o 
desaprobación, las cuales son las dos únicas posibilidades evaluativas. (p.125) 
 
La tesis de maestría se vincula a la investigación al explorar las teorías aplicadas en la 
evaluación del aprendizaje de un estudiante de arquitectura, priorizando entre ellas a la teoría 
interpretativa, al evaluarse no solo el resultado y los condicionantes, sino también el proceso 
de aprendizaje interno de los conceptos y sus influencias externas.  
 
3.- Pineda, M. (2015) Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, en su tesis 
doctoral: Relación entre la comunicación horizontal y los promedios finales de los 
estudiantes de las asignaturas de dibujo y diseño del primer año de la carrera de 
arquitectura de la universidad peruana de ciencias aplicadas - Monterrico. Investiga el 
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desenvolvimiento de los primeros cursos de la carrera de arquitectura con la relación entre 
estudiantes y los docentes en el año 2014. 
 
Conclusión 
El objetivo general de la investigación fue: “determinar la relación entre la 
comunicación horizontal y el promedio final general de las asignaturas de Dibujo y 
Diseño del Primer año de la carrera de Arquitectura de la UPC - Monterrico.” Y, 
como respuesta a este objetivo, se presentó la siguiente hipótesis: “existe relación 
significativa entre la comunicación horizontal y el promedio final general de las 
asignaturas de Dibujo y Diseño del primer año de la carrera de Arquitectura de la 
UPC - Monterrico”. Luego de haber analizado los resultados y comprobar la hipótesis 
general, llegó a la conclusión que la comunicación horizontal de estudiantes y 
docentes determinará el resultado de las diferentes asignaturas de Dibujo y Diseño de 
Primer Año de la carrera de Arquitectura, siendo el Facebook, el medio más 
importante para continuar la relación post-clases. (p.105) 
 
La tesis doctoral se vincula a la investigación al explorar la influencia de la relación 
horizontal entre el docente y el estudiante en el rendimiento académico del estudiante de 
arquitectura, indiferente al método de aprendizaje seleccionado. Inclusive se detalla una 
comunicación horizontal no solo dentro del aula sino fuera del aula, con la finalidad de 
resolver dudas o profundizar conceptos. Esta afirmación se basa en la premisa de la persona 
como un ser social y producto de la interacciones sociales. 
 
4.- Ramírez, S. (2017) Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú, en su tesis 
de maestría: El aprendizaje colaborativo y su influencia en el logro del aprendizaje en el 
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curso de contabilidad de instituciones financieras de una universidad pública de la región 
Huánuco. Analiza la influencia existente del aprendizaje colaborativo sobre las metas de 
logro (dimensión actitudinal, procedimental y cognitivo) en alumnos de Contabilidad de 
Instituciones Financieras en una Universidad Pública (Perú). 
 
Conclusión 
El Aprendizaje Colaborativo influye en el logro de los aprendizajes, esto queda 
demostrado al aplicar el pre-test, desaprueba el 92% y aprueba con nivel regular el 8%, 
al aplicar el pos-test el 24% aprueba con nota excelente, el 20% aprueba con nota muy 
buena, el 24% aprueba con nota buena; el 32% aprueba con nota regular, y no hay 
desaprobados. Así mismo al aplicar el pre-test se obtiene una media de 7.6 y al aplicar 
el pos-test se obtiene una media de 14.72; esto evidencia la mejora del rendimiento 
académico después de aplicar el programa de intervención. (p.54) 
 
La tesis de maestría se vincula a la investigación explorando la influencia del 
aprendizaje colaborativo sobre en el aprendizaje del curso de contabilidad de instituciones 
financieras desde el campo del rendimiento académico, actitudinal, procedimental y 
cognitivo. Obteniéndose resultados beneficiosos para el aprendizaje del curso, mediante la 
comparación de un test antes y otro después del estudio. Estos beneficios son tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 
 
5.- Vásquez, L. (2014)  Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima, Perú, en su tesis de maestría: Estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo 
de actitudes ambientales en alumnos de la asignatura de educación ambiental de la facultad 
de educación y psicología de la Universidad Marcelino Champagnat (UMCH). Investiga la 
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influencia positiva del aprendizaje colaborativo en la formación de las actitudes ambientales 
en los estudiantes del curso de Educación ambiental, apoyada principalmente por el trabajo 
en equipo.  
 
Conclusión 
1. Las estrategias de aprendizaje colaborativo han permitido desarrollar positivamente 
actitudes ambientales en los alumnos de la asignatura de Educación Ambiental de la 
Facultad de Educación y Psicología de la UMCH, en la medida que ha mejorado la 
satisfacción en el interés comunitario antes que el individual. 
2. Las estrategias de aprendizaje colaborativo al intervenir en el desarrollo de la 
responsabilidad ambiental, en los alumnos de la asignatura de Educación Ambiental de 
la Facultad de Educación y Psicología de la UMCH, ha logrado un 
impacto consistente en el cuidado del ambiente y el principio de equidad biosférica. 
3. Las estrategias de aprendizaje colaborativo al mediar positivamente en el desarrollo 
de la participación ambiental, en los alumnos de la asignatura de Educación Ambiental 
de la Facultad de Educación y Psicología de la UMCH, han hecho posible encontrar un 
sentido trascendente a partir de los roles que desempeñan en su comunidad. 
4. Las estrategias de aprendizaje colaborativo al influir en el desarrollo de la cultura 
ambiental, en alumnos de la asignatura de Educación Ambiental de la Facultad de 
Educación y Psicología de la UMCH, al percibir correctamente los beneficios que las 
conductas que realizan afectan positivamente al medio ambiente. (p.172) 
 
La tesis de maestría se vincula a la investigación al evaluar el beneficio de la  
estrategia del aprendizaje colaborativo aplicado al desarrollo de las actitudes ambientales 
(responsabilidad, participación y cultura) en los estudiantes  del curso de Educación 
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Ambiental, basándose principalmente en las competencias fomentadas por dicha estrategia, 
como es el trabajo en equipo, la responsabilidad colectiva como individual, la automotivación 
como la motivación mutua, etc. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. El aprendizaje colaborativo 
 
En esta sociedad actual, la sociedad busca comunicarse unos con otros en búsqueda 
del conocimiento, participando no solo como el emisor de la información sino también en el 
receptor, cambiando repetidas veces la función en la comunicación de la información.  
El aprendizaje colaborativo explota estas cualidades de la sociedad que dispone el 
estudiante para el aprendizaje de él y de sus compañeros. Así lo reafirma Delgado, K. (2015), 
en su libro sobre el Aprendizaje colaborativo: Teoría y práctica, donde expresa: 
 
El aprendizaje colaborativo es resultante de las interacciones realizadas al producirse la 
influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se adquiere cuando los docentes 
emplean el método de trabajo grupal o por equipos, teniendo como característica 
principal la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento 
colectivo. (p.15)  
      
En la explicación aportada por el autor, explica que el aprendizaje colaborativo utiliza 
la característica comunicativa del estudiante para contribuir a la meta final del equipo; 
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aportando cada estudiante al trabajo grupal. La interacción de todos sus integrantes ayuda a 
formar el trabajo grupal. 
En este punto se ha de realizar la discusión generada sobre la definición colaborativo, 
que algunos autores lo equilibran con cooperativo; pero que su significado expresan de dos 
conceptos distintos con una idea general del trabajo en colectivo. Como lo fundamenta 
Roselli, N. (2016), al referirse a una nueva versión de coparticipación cognitiva, llamada  
colaboración, que desplaza a la ya conocida hasta el momento cooperación, haciendo 
diferenciación entre estos dos términos. También profundiza en sus conceptos, al definir a la 
cooperación como una simpe división de funciones que se ensamblan posteriormente, y a la 
colaboración como una función colectiva que su inicio es desde el primer instante.    
El autor nos presenta una diferenciación entre estos dos conceptos, inicialmente 
ambos basados en una participación colectiva de los conocimientos en equipos; pero 
diferenciados por la forma de abordar la participación colectiva. Mientras que el cooperativo 
solo refiere a un trabajo grupal generado individualmente por partes, el colaborativo se 
refiere a un trabajo en equipo donde el estudiante trabaja en conjunto en el mismo trabajo. 
Este aprendizaje colaborativo no se realizaría con éxito sin la participación activa del 
docente en la planificación del aprendizaje y de su contexto. Así nos refiere Roselli, N. 
(2011) al mencionar a la colaboración sociocognitivo como una actividad que se requiere un 
aprendizaje y el docente es el encargado de que los estudiantes  deban aprender a colaborar 
entre ellos de una manera eficaz, convirtiendo al grupo de estudiantes e una comunidad de 
enseñanza-aprendizaje. Posteriormente Roselli, N. (2016) complementa su explicación, 
indicando que la participación, no se limita a una mera ejecución de recursos pedagógicos y 
técnicas de animación grupal, sino a la ejecución de un modelo didáctico que aproveche de 
manera eficaz, la sociabilidad natural del contexto institucional de enseñanza y el colectivo 
de estudiantes, y genere un aprendizaje del estudiante con el aprendizaje de los demás.  
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Resumiendo, el autor nos menciona la importancia de la participación del docente en 
el aprendizaje colaborativo, como un agente transformador, desde el punto de vista 
individualista o colectivo. El docente debe enseñar al estudiante a aprender de una forma 
colaborativa con sus compañeros y al equipo como una comunidad del conocimiento, 
utilizando para ello las distintas estrategias a sus disposición que deberá seleccionar según su 
experticia y finalidad. 
 
2.2.1.1 Habilidades interpersonales 
 
Como se mencionó en la anterior sección, las habilidades interpersonales son el motor 
del aprendizaje colaborativo, donde el estudiante explora sus habilidades para alcanzar el 
objetivo del equipo.  
En la guía del curso de Habilidades interpersonales del Ministerio de Educación del 
Perú, Álvarez, S.; Paredes, G. (2016) nos define las habilidades interpersonales de la 
siguiente manera: 
       
Las habilidades interpersonales son aquellas que nos permiten establecer vínculos y 
relaciones estables y efectivas con las personas. Su desarrollo implica la capacidad de 
reconocer nuestras emociones y las de los demás, así como la posibilidad de saber 
regularlas en las relaciones con los otros. (p.7) 
 
Los autores fundamentan sobre la importancia de las habilidades interpersonales 
presentes en las relaciones sociales de los estudiantes y por consiguiente la influencia en el 
desarrollo del aprendizaje colaborativo. También ellos vinculan el éxito de las habilidades 
interpersonales a las emociones surgidas entre los integrantes del equipo. 
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Dicha importancia se observa en los resultados aportados por el estudio de Silva, M. 
(2016) nos menciona lo siguiente: 
 
Los profesores universitarios reconocen una mayor contribución relativa en torno a 
habilidades en el uso de las TIC’s (37 por ciento), habilidades interpersonales (33 por 
ciento) y cuidado del medio ambiente (23 por ciento). En contraste, muy pocos (menos 
del 10 por ciento) son los que valoran positivamente el impacto en lo relativo a: la 
capacidad de abstracción, análisis y síntesis; aprendizaje de un segundo idioma; 
capacidad para planificar el tiempo; aplicación de conocimiento; búsqueda y 
procesamiento de la información; y comunicación oral y escrita. (p.101) 
 
En los resultados aportados por esta investigación observamos la apreciación de los 
docentes universitarios respecto a las habilidades que debe disponer el estudiante en su etapa 
de la universidad para generar las competencias necesarias para el perfil del egresado. De 
entre las cuales las habilidades interpersonales son de una gran consideración. 
Entre las habilidades interpersonales destacadas, Montes, M. y Torres, J. (2015)  nos 
refiere como las principales: la escucha activa, la tolerancia y la empatía; siempre se 
encuentran marcadas por  la importancia de la relación entre estudiantes y la comprensión al 
compañero. 
 
En las Habilidades Interpersonales, se destaca la habilidad de escuchar con facilidad a 
los demás y ponerse en el lugar del otro para comprender sus opiniones,... y una parte 
importante de su trabajo está relacionado con la escucha del otro, el maestro del grupo 
regular, los alumnos, los padres de familia, sus compañeros del equipo 
interdisciplinario. Al desarrollar esta habilidad mejorará la posibilidad de ponerse en el 
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lugar de ellos para comprender sus opiniones, y esto le permitirá interactuar ampliando 




Entre las habilidades interpersonales indispensables tenemos a la tolerancia, una de 
las habilidades que fomentan las relaciones entre los estudiantes en el aprendizaje 
colaborativo, cómo fundamenta Camps, V. (1990).  
 
La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas 
las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón 
absoluta; son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. 
Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce 
directamente al totalitarismo. (p.81) 
 
Como se fundamenta, la tolerancia permite que los estudiantes puedan orientar sus 
resultados en un resultado común y no uno solo basado en una idea o sin resultado porque los 
estudiantes no consensuan. Una habilidad que relaciona fuertemente el respeto y la buena 
convivencia, así como lo mencionan Muñoz, C.; Basurto, D.; Cifuentes, N. (2009) en su tesis, 
al referirse a la tolerancia como una expresión clara del respeto hacia los demás, que fomenta 
la construcción de una convivencia pacífica. 
 
Como lo mencionan, el respeto entre los compañeros ayudaría al aprendizaje 
colaborativo, porque permite al estudiante reconocer las diferencias de opiniones que tiene 
con sus compañeros y el mismo valor que posee la opinión de ellos como la suya.  
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También profundiza el concepto Muñoz, C.; Basurto, D.; Cifuentes, N. (2009) en su 
tesis sobre las acciones que se debe seguir para mostrar la tolerancia, al referirse que la 
tolerancia no es un sinónimo de pasibilidad, y el ser tolerante al no desear una discusión para 
solucionar un problema, no implica quedarse callado ante una injusticia.  
De acuerdo a lo anterior, se debe orientar a la tolerancia, basándose principalmente en 
no considerar al compañero como un rival que busca la anulación de nosotros, sino en buscar 
un consenso entre todo el equipo mediante el diálogo, y donde se intercambien opiniones 




Otra de las habilidades interpersonales indispensables para el aprendizaje colaborativo 
es la empatía, que permite al estudiante lo que coloquialmente conocemos como ponerse en 
los zapatos de otros.  
La define López, M.; Filippetti, V.; Richaud, V. (2014) en su investigación, como la 
capacidad no solo de reconocer al otro con el mismo valor que uno mismo, sino también 
comprender sus emociones y sentimientos. Además tratan su importancia como la habilidad 
indispensable de las personas en el entorno social, donde las personas reconocen y 
comprenden sus estados mentales entre ellos. 
El autor se refiere a la empatía como la habilidad de reconocer al compañero como 
uno mismo, al dar valor a los sentimientos y emociones generados por el otro. Asimismo, la 
empatía también se genera desde el punto de vista de la persona como expresión de nuestro 
mismo ser, sin enmascaramiento alguno delante de los compañeros. 
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Una clasificación parecida hizo Hoffman (1992) basándose en que “el desarrollo del 
afecto empático corresponde al desarrollo de un sentido cognitivo de los otros (Retuerto 
2002)”. Hoffman (1992) habló de cuatro niveles al igual que Goleman (Retuerto 2002): 
- No distinción entre el sí mismo y el otro. 
- Distinción de los otros como entidad diferente al yo. 
- Conciencia de que los “otros” pueden tener sentimientos diferentes a los propios. 
- Conciencia de las experiencias ajenas y su repercusión.(p.17) 
 
En esta definición de niveles observamos el grado de importancia que posee el 
reconocimiento de la individualidad del compañero por parte de uno mismo, dependiendo del 
grado de reconocimiento genera estos cuatro niveles de empatía. 
La guía del curso de Habilidades interpersonales del Ministerio de Educación del 
Perú, Álvarez, S.; Paredes, G. (2016) define que al ser la empatía una de las habilidades 
interpersonales, la persona antes de conectarse adecuadamente con los demás, primero se 
debe conectar con uno mismo. También los autores complementan que conocerse a uno 
mismo implica aprender a hacerlo dentro de un vínculo interpersonal, aprendido en  la niñez 
con ayuda de los padres y maestros como tutores emocionales.  
Esta afirmación nos indica que antes de poder reconocer el valor de los demás, 
debemos reconocer el valor de uno mismo; ya sean estas físicas o psicológicas, sin este 
reconocimiento no se podría poseer una empatía adecuada. También se fundamenta que este 
reconocimiento de uno mismo se adquiere dentro de una relación interpersonal con otras 
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● Escucha activa 
 
La última de las habilidades interpersonales a explorar es la escucha activa, con ella el 
estudiante recibe toda la información posible de su compañero en el momento de la 
comunión.  
Así lo refiere Subiela, J.; Abellón, J.; Celdrán, Ana; Manzanares, José; Satorres, B. 
(2014) en su trabajo de investigación, cuando explican que la escucha activa es la atención 
total del mensaje comunicado, dedicándole un tiempo mayor a lo acostumbrado, desde el 
contenido del mensaje hasta como se transmite dicho mensaje (elementos paraverbales y no 
verbales). También nos refiere que el escuchar no solo se realiza con el oído, sino con los 
otros sentidos, el razonamiento y los sentimientos, reforzados con el esfuerzo y concentración 
del oyente. 
En esta explicación podemos conocer la esencia de la escucha activa en una 
interacción con otras personas, especialmente para el aprendizaje colaborativo, es necesario 
no solo escuchar con los oídos las palabras, sino con el mismo cuerpo leer del emisor toda la 
información posible. Es decir, escuchar sus palabras como su expresión corporal; asimismo el 
receptor debe escuchar con su propio cuerpo. Con la escucha activa se facilita la habilidad de 
la empatía. 
Álvarez, S.; Paredes, G. (2016) en la guía del curso de Habilidades interpersonales del 
Ministerio de Educación del Perú, nos indica la diferencia entre oír y escuchar, mientras el oír 
se refiere a la simple recepción de la ondas sonoras, el escuchar es procesar estas ondas 
sonoras desde su punto de vista del emisor, con ayuda de la habilidad interpersonal de la 
empatía.  
Es así como el receptor, no solo es un mero agente pasivo en la comunicación de la 
información sino también es un agente activo que debe actuar con dos funciones precisas:  
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- La actividad de lectura de toda la información posible del emisor, estar disponible 
para atender y observar toda la información posible que genere el emisor. 
- La actividad de procesar toda la información posible del emisor, preocuparse por 
registrar toda la información, comprenderla e interpretarla. 
 
Otro punto importante que fundamentan los autores es la capacidad de empatía que 
debe poseer el receptor para que la escucha activa se realice con total éxito en la 
comunicación. 
A la información proporcionada se debe hacer énfasis al silencio dentro de la 
comunicación como lo menciona Subiela, J.; Abellón, J.; Celdrán, A.; Manzanares, J.; 
Satorres, B. (2014) en su trabajo de investigación. 
 
El silencio es un componente esencial en la escucha activa: guardar silencio no 
significa estar ausente. Implica mantener una postura atenta, abierta y relajada, junto 
con una mirada que indique al paciente que estamos ahí para escucharle y que lo que 
nos quiere decir nos parece verdaderamente interesante. Debemos practicar el 
"silencio" que es sin duda la mejor escucha reflexiva. (p. 279) 
 
En lo explicado por los investigadores, se da relevancia al silencio como un elemento 
fundamental en la comunicación, rompiendo con el mito del silencio como incomodidad o 
ausencia o aburrimiento. El silencio se presenta como una oportunidad del receptor para una 
disposición de atención total al emisor no solo desde el aspecto auditivo, sino también del 
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2.2.1.2 Responsabilidad 
 
Cuando se refiere a aprendizaje colaborativo se hace referencia a la responsabilidad 
que debe ejercer el estudiante en el momento del trabajo colaborativo y de todos sus 
compañeros. 
El término de Responsabilidad lo fundamentan Muñoz, C. et al. (2009) en su tesis, al 
referirse a la responsabilidad como “la obligación de responder por los propios actos” (p.29), 
tomando conciencia de las consecuencias que generan nuestros actos. 
En este concepto nos refiere a ser conscientes de los actos cometidos, no solo por el 
hecho de realizarlos, sino también por las consecuencias que generan estos actos a posteriori 
o al no actuar a tiempo con nuestras funciones dentro de la actividad. 
Considerando esta definición, Johnson & Johnson (1999) presentan a la 
responsabilidad como uno de los elementos del trabajo cooperativo, antecesor del aprendizaje 
colaborativo. En este elemento se presenta la responsabilidad como una característica 
individual donde el estudiante es responsable de la parte que le toca realizar en el grupo.  
El aprendizaje colaborativo presenta la responsabilidad como uno de sus cinco 
elementos pero con una variante en su utilización, debido a la concepción del trabajo 
realizado en esta estrategia, como lo define Delgado, K. (2015), en su libro sobre el 
Aprendizaje colaborativo: teoría y práctica: 
 
En la división del trabajo colaborativo, los cargos o responsabilidades tienen que estar 
altamente entrelazados: una persona monitorea a otra. En el trabajo cooperativo, las 
subtareas son independientes. En el aprendizaje colaborativo, la división horizontal de 
la labor es inestable. Los roles pueden variar cada pocos minutos, transformándose el 
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regulador en el regulado, mientras que la cooperación se refiere a una división más fija 
del trabajo usualmente explícita desde el comienzo (p.27). 
 
El autor compara la diferencia que existe entre el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo para poder definir la responsabilidad en ellas. Mientras que en el primero se 
refiere a una responsabilidad más individual porque consiste en una división permanente del 
trabajo total para cada integrante; en el segundo la responsabilidad es más colectiva porque la 





Dentro de la responsabilidad, es importante la puntualidad en la administración de las 
actividades para el debido cumplimiento de la organización de las actividades del estudiante. 
Ya Mejia, J. (2015) en su tesis de grado nos refiere a la puntualidad  como un valor de 
aprendizaje temprano y de gran utilidad para la vida, asentado por la familia como entorno 
próximo de los primeros, de la siguiente manera:  
 
La puntualidad puede ser considerado más que un valor, una regla de disciplina para el 
resto de nuestras vidas, ya que de esta manera las personas haremos las distintas 
actividades que se nos encarguen de manera puntual o a tiempo y de esta manera 
también poder lograr desarrollar una personalidad de respeto hacia los demás con la 
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Del mismo modo nos afirma la importancia de la puntualidad como un respeto y 
ayuda a la convivencia académica o laboral, una manera positiva de hacerse ver a las 
personas próximas y al trabajo conjunto del equipo. 
No solo sería el cumplimiento del presentismo en las sesiones presenciales, sino 
también a la puntualidad en las presentaciones de distintos trabajos indicados por el docente 
para cada sesión de aprendizaje. 
Ya lo resumen Chafloque, R., Vara, A., Lopez, D., Santi, I., Diaz, A. y Asencios, Z. 
(2017) en su investigación sobre las horas perdidas en general ya sean estas por el ausentismo 
o la impuntualidad: 
 
En la misma línea Alghamdi et al. (2016), realizaron su investigación utilizando los 
promedios de horas perdidas y los rendimientos académicos promedio de los 
estudiantes, es así que encontraron que las horas ausentes de los estudiantes había 
impactado negativamente en su rendimiento académico. (p.03) 
 
En esta cita podemos observar que se presenta una relación inversa entre las horas 
perdidas del curso con el rendimiento académico que fue constatado por diversas 
investigaciones. Esta idea relaciona directamente a la impuntualidad con la pérdida de tiempo 
para el desarrollo del trabajo.  
Incluso de nuevo Mejía, J. (2015) nos complementa la definición anterior que al 
ejecutar la puntualidad, los estudiantes presentarán una ventaja hacia sus compañeros que 
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● Presentación de avances: proceso del proyecto arquitectónico 
 
En este indicador se unifican dos conceptos: el primero, el proyecto arquitectónico 
con relación a su proceso de elaboración y el manejo del tiempo - puntualidad, con el objetivo 
de materializar la metodología de aprendizaje incorporando los contenidos cognitivos 
paulatinamente en los proyectos arquitectónicos. Así lo explica Fabbri, M. y Tapia, K. (2014) 
en su investigación: 
 
Como conclusión de las reuniones de coordinación del Área de Talleres Básicos de la 
Universidad de Lima en las que los autores hemos participado, podemos definir dos 
grandes posturas que enuncian los factores predominantes en la enseñanza de 
arquitectura: (...), la otra postura sustenta que es necesario introducir al estudiante al 
medio paulatinamente, haciendo mayor hincapié en los conceptos arquitectónicos 
básicos y en el factor interior del estudiante, enriqueciendo la propuesta con una 
experiencia reflexiva y personal.(p.114) 
 
En esta cita observamos el génesis de la importancia del proceso del proyecto 
arquitectónico, presentando una incorporación cognitiva paulatina que permite al estudiante 
la reflexión de los nuevos conocimientos para su posterior aplicación en los proyectos. 
Este proceso es paulatino, donde se requiere necesariamente una planificación de su 
proceso que involucra un manejo adecuado del tiempo y su cumplimiento en los plazos 
asignados, para poder llegar a un proyecto arquitectónico adecuado al finalizar el curso. 
Mejía, J. (2015) fundamenta el cumplimiento de estas presentaciones de avances con 
la aplicación de la puntualidad, con el objetivo de lograr las metas propuestas del proyecto 
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arquitectónico, comprometiéndose el estudiante para el avance paulatino de su proyecto, y 
marcar una imagen adecuada hacia sus compañeros y el docente. 
 
2.2.1.3 Interacción en equipo 
 
Dentro del aprendizaje colaborativo, la primera dimensión habilidades interpersonales 
se refiere a un aspecto individual que cada integrante del equipo debe presentar para el 
correcto funcionamiento del aprendizaje, la segunda dimensión responsabilidad se refiere 
tanto desde un aspecto individual y colectivo debido a la naturaleza del aprendizaje 
colaborativo, y la última dimensión interacción en equipo o conocida como interacción 
colaborativa, a desarrollar a continuación, se refiere a un aspecto colectivo donde el equipo 
de estudiantes deberán presentar características en equipo para la elaboración del producto. 
Este enunciado lo confirma Delgado, K. (2015), en su libro sobre el Aprendizaje 
colaborativo: teoría y práctica, donde expresa: 
 
Cuando los estudiantes trabajan colaborativamente deben conversar acerca del tema o 
problema a resolver el significado de los conceptos y de las técnicas o procedimientos 
involucrados, aparte de negociar las metas a lograr. Deben establecer una comprensión 
colectiva para buscar los consensos, además de intercambiar argumentos y convenir 
significados (p.38). 
 
El autor nos reafirma que el trabajo a realizar con el aprendizaje colaborativo deberá 
ser un producto de la interacción del equipo, dentro de un entorno donde el estudiante con sus 
compañeros deberán socializar para cumplir con todas sus responsabilidades. Los estudiantes 
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del equipo se comunicaran entre ellos para orientar todos sus objetivos en torno al objetivo 
colectivo del equipo. 
 
La interacción colaborativa es importante en el aprendizaje que ocurre durante el 
tránsito por la zona de desarrollo próximo, acompañado por alguien más hábil. La 
dimensión socializadora se enriquece cuando el acompañamiento no es de una persona, 
sino de un equipo… (p.39)  
 
Esta interacción del equipo se desarrolla basada en el centro de planteamiento de la 
corriente sociocultural presentada por Vygotsky, en la llamada zona de desarrollo próxima 
donde el estudiante no solamente aprende individualmente sino de las personas próximas a él.  
 
Se debe recordar que la naturaleza del aprendizaje colaborativo es el auto aprendizaje 
en equipo, el docente solo se convierte en un facilitador del aprendizaje, que planifica con 
adecuada antelación todo el proceso de aprendizaje del grupo de estudiantes, como lo 
fundamenta Delgado, K. (2015) que menciona claramente las funciones de un docente en el 
proceso de aprendizaje colaborativo: 
 
- Diseñar la propuesta general del aprendizaje. 
- Elegir los objetivos generales 
- Seleccionar el material de trabajo, así como la información a proporcionar. 
- Absorber dudas de los estudiantes y/o equipos para el continuo desarrollo. 
- Actuar como un agente mediador entre los estudiantes y su aprendizaje. 
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● Confianza mutua 
 
El primero de los indicadores de esta dimensión es la confianza mutua, es el indicador 
que nos ayudará a generar uno de los elementos primordiales del aprendizaje colaborativo 
como es la interdependencia positiva. 
Antes de referirse al anterior enunciado, se revisará la definición del concepto 
“confianza”, fundamentado por Conejeros, M.; Rojas, J.; Segure, T (2010) en su 
investigación. En ésta se define a la confianza como la relación establecida entre dos 
personas, donde una de las personas es vulnerable a las acciones de la otra persona, 
considerando apoyarse en la expectativa generada por la experiencia del otro.  
En dicha definición, consolida la situación que la persona no puede abarcar todas las 
actividades de forma individual, sino que en ocasiones requiere de otras personas 
especializadas de su entorno para cumplir con las funciones asignadas o en otro de los casos 
dependen de las acciones de otras personas en su actuar. 
Como menciona Sanz, S.; Ruiz, C.; Pérez, I. (2009) en su investigación, la confianza 
puede formarse y consolidarse a través de tres principios fundamentales que sería: 
 
- Simetría, consiste en entrega de confianza equitativa de las personas involucradas en 
la confianza. 
- Reciprocidad, consiste que las personas involucradas otorguen la confianza a las 
otras, si no se otorga en su totalidad la confianza en el equipo no podría funcionar. 
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Esta confianza que logremos en los equipos, es importante porque nos ayudaría a 
generar la mencionada Interdependencia positiva que lo explica Collazos, C; Mendoza, J. 
(2006) en su investigación.  
 
Ser integrante del grupo no es suficiente para promover un mejor desempeño; tiene que 
darse, además, una interdependencia positiva entre sus miembros. Esto significa que 
todos estén conectados de forma tal que nadie pueda lograr el éxito si los demás no lo 
logran. Cada uno depende de las contribuciones de los otros. Por lo tanto, los objetivos 
y tareas del grupo deben ser diseñados y comunicados a los estudiantes de modo que 
crean que deben trabajar juntos para lograr el objetivo final. (p.66) 
 
Para que se logre esta interdependencia positiva, se debe generar antes la confianza 
mutua entre los integrantes del equipo, confiar uno en el otro, con la finalidad de esperar que 
el otro realice sus responsabilidades asignadas para el cumplimiento de la meta del equipo y 
sean sinceros con la información aportada por ellos. 
 
● Motivación recíproca 
 
Este indicador de la dimensión de Interacción en equipo es tan importante como el 
anterior porque generará finalmente un entorno motivador para cada uno de los integrantes 
del equipo, también se le puede denominar interacción impulsadora. 
A través de las últimas  décadas, la definición de motivación se va definiendo de 
diversas maneras, como lo menciona Polanco, A. (2005) que enlista una serie de conceptos 
donde destaca los siguientes: Santos (1990) lo define como el grado de esfuerzo que los 
estudiantes presentan para lograr las metas académicas que lo valoran como útiles y 
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significativas; Campanario (2002) lo define como el acto de motivar la predisposición del 
estudiante a participar de forma activa en las asignaciones del aula, siendo el propósito de la 
motivación, el despertar el interés del estudiante y dirigir los esfuerzos para lograr las 
objetivos planteados; o Abarca (1995) que lo define como un fenómeno que integra varios 
componentes externos referidos a lo social, cultural y económico, afectando al individuo de 
forma particular.  
Así varios autores los definen con una base clara pero de diferentes maneras, una base 
que se centra en incentivar al individuo  para la realización de una actividad determinada que 
en el caso de la investigación será el aprendizaje. 
También en la investigación de Polanco, A. (2005) nos refiere a dos tipos de procesos 
en la motivación: la intrínseca y la extrínseca. La primera de ellas se refiere a la motivación 
que se genera por uno mismo para realizar las actividades, ya sea esta por el logro, el 
resultado o el proceso de la actividad. Mientras la segunda de ellas, la extrínseca, se refiere a 
la motivación que se origina desde el exterior del sujeto, principalmente del entorno próximo. 
Inclusive el proceso extrínseco afecta el proceso intrínseco. 
La participación del docente es importante en la motivación del equipo; pero con 
mayor importancia la motivación generada por los mismos integrantes, generando su propia 
motivación intrínseca como equipo. Esta situación permitirá que el equipo conduzca a la meta 
final del aprendizaje colaborativo, como fundamenta La Rosa, C. (2015) 
 
... es válido destacar que la motivación funciona como un soporte psicológico, impulsa 
hacia el deseo, la persistencia, permite que la persona se sienta dispuesta para cumplir 
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● Evaluación en equipo 
 
En el último de los indicadores de la interacción en equipo, es el indicador que nos 
permitirá evaluar las actividades y productos del equipo para tener la posibilidad de redirigir 
los procesos a la meta final planteada. 
Para comenzar se deberá definir adecuadamente el término evaluar y no confundirlo 
con el término calificar, como lo fundamenta Hamodi, C.; Lopez, V; Lopez, A. (2014) donde 
recopila definiciones sobre la evaluación. 
 
No es lo mismo “evaluación” que “calificación”, a pesar de que constantemente se 
confunden y se utilizan como sinónimos por gran parte tanto del profesorado como del 
alumnado (Álvarez, 2005; López, 2004);... Siguiendo a Sanmartí (2007), 
consideraremos la evaluación como un proceso basado en recoger información, sea por 
medio de instrumentos escritos o no escritos; analizar esa información y emitir un juicio 
sobre ella, tomando decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Para Santos Guerra 
(1993: 63-64) “evaluar es atribuir valor a las cosas, es afirmar algo sobre su mérito”. 
(p.149). 
 
Nos refiere a la razón esencial de la evaluación no es colocar una nota a las 
actividades o productos de los estudiantes, sino busca emitir un juicio basado en la 
información recabada a través de instrumentos y analizarlos adecuadamente. En el caso del 
aprendizaje colaborativo estaríamos refiriendo no solo a una evaluación individual sino 
también a una interevaluación.   
En este caso nos ayuda a profundizar Delgado, K. (2015) en su libro cuando nos habla 
de evaluaciones de los grupos. 
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La estimación del aprendizaje en los grupos requiere tomar en cuenta técnicas de 
evaluación grupal. Es necesario que cada equipo de trabajo efectúe una autoevaluación 
grupal para complementar la autoevaluación individual, pero también es importante 
aplicar una interevaluación. Ambas autoevaluaciones pueden formar parte del mismo 
instrumento, en cuyo caso la podemos llamar autointerevaluación. (p.77) 
 
Nos indica que la evaluación a realizar en el aprendizaje colaborativo sería una 
evaluación que abarque a todos los integrantes del equipo, por tanto se debe evaluar como 
sujeto y como equipo. También hace referencia a una autoevaluación realizada por todos los 
integrantes del grupo, otorgándole al equipo el espíritu del aprendizaje colaborativo de 
autoevaluarse. 
También Delgado, K (2015) hace referencia a un consejo importante para la 
evaluación de los equipos que debe cumplir el docente: aprenderse los nombres de los 
estudiantes del equipo, esto permite que el docente no valore a personas anónimas.  
No se debe olvidar que en el aprendizaje colaborativo, el proceso de aprendizaje lo 
efectúa el estudiante y el docente es un facilitador de ella. 
 
2.2.2 Curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo 
 
En la actualidad, el sector de la educación se ve en la necesidad de adaptarse a las 
nuevas necesidades y generaciones de la sociedad. Aplicando modelos de aprendizaje que 
ayudan al docente a desarrollarse como docente activo en sus sesiones de aprendizaje, con 
ayuda de todos los elementos que estos implican en su desarrollo. 
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En el caso de la carrera de arquitectura, la enseñanza no solo se ajusta a la sociedad, 
sino también a la naturaleza de la profesión, donde se aplican actividades orientadas al campo 
artístico, científico y psicológico. 
El curso Taller de Arquitectura se convierte en el curso donde el estudiante simula 
situaciones profesionales y ponen en práctica lo aprendido en asignaturas anteriores y 
complementarias de la carrera. Así lo afirma la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad de A Coruña (ETSAC) en su documento memoria general del título: 
 
Taller de Arquitectura. Modalidad formativa orientada a la aplicación de aprendizajes 
en los que se introducen conocimientos de diversas materias, siempre alrededor de un 
proyecto arquitectónico, dónde se pueden combinar diversas metodologías / pruebas 
(exposiciones, simulaciones, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.) a 
través de la que el alumnado desarrolla tareas prácticas sobre un tema específico, con el 
apoyo y supervisión del profesorado de las materias implicadas”. (ETSAC, 2015, p.43) 
 
En este campo, el curso Taller de Arquitectura no es solo un curso más de la carrera 
de arquitectura porque no solo plantea una temática y habilidades dentro de un aula sino se 
presenta como un curso que prepara a los estudiantes con la supervisión de los docentes en 
las tareas reales de la profesión, formando una conciencia crítica y compromiso social. 
Como mencionan Mendoza, L., Zacarias, P. y Moreno, A. (2015) en su investigación, 
al referir que toda enseñanza relacionada a la realidad donde los estudiantes aprenden 
haciendo, debe realizarse resolviendo problemas reales de la profesión; la universidad 
construye en los estudiantes una conciencia crítica y un auténtico compromiso social y, en la 
sociedad, se fortalecen sus equipos técnicos y se producen mejores proyectos para ella. 
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Es por ello que el curso Taller de Arquitectura debe cambiar la idea de un modelo 
tradicional de enseñanza para convertirse en un método más dinámico y participativo dentro 
de las sesiones del curso, como lo menciona Masdéu, M. (2016), que expone lo siguiente: 
 
(...) el modelo tradicional de Taller de Arquitectura está evolucionando hacia nuevos 
espacios de aprendizaje interdisciplinares, interdependientes e interconectados. 
También se exponen algunos ejemplos basados en modelos educativos emergentes –
Aprendizaje Combinado, Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos, Aprendizaje 
Digital, Aprendizaje Basado en la Práctica Profesional– (...). (p.80) 
 
Estos nuevos modelos de aprendizaje adoptados permitirán que los estudiantes puedan 
tener una participación activa dentro de los talleres de arquitectura y no sean solo simples 
oidores de los conocimientos. 
 
Caso particular de la investigación - Universidad Particular de Lima 
 
El curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo se presenta como un curso teórico y 
práctico,  donde el estudiante aplica los conceptos teóricos expuestos en clases en sus trabajos 
bidimensionales y tridimensionales (planos y maquetas a escala), dando énfasis a los 
principios y criterios de composición y organización.  
El curso es el primero de los pertenecientes a la rama vertical de Talleres de 
arquitectura (diez cursos, uno por ciclo) y el único de carrera del primer ciclo; dirigido a 
estudiantes cachimbos de la universidad, es decir, básicamente, jóvenes menores de dieciocho 
años recién egresados del colegio. 
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  Los estudiantes que participan de este curso se caracterizan por ser jóvenes 
millennials, nativos digitales y por ser futuros arquitectos que albergan una gran expectativa 
en los trabajos a realizar propios de la carrera, tales como maquetas y planos arquitectónicos. 
  El curso se desarrolla en dieciséis semanas; con dos sesiones por semana, una de 
cuatro horas académicas y otra de dos horas académicas (la hora académica consta de 45 
minutos), dedicándose la sesión de dos horas a la teoría (conceptos generales) y la sesión de 
cuatro semanas a la práctica (aplicación de dichos conceptos). 
  El logro del curso de taller se consigue a través de cuatro unidades de cuatro semanas 
cada una. La primera y la tercera unidad se desarrollan los conceptos teóricos en dibujos 
bidimensionales y planimetría; mientras que la segunda y la cuarta unidad se desarrollan los 
conceptos en maquetas a escalas. 
 
2.2.2.1 Contenido conceptual 
 
Para comenzar a hablar del término conceptual, primero se debe indicar de dónde 
deriva: concepto, una palabra cuyo significado se relaciona a una idea o representación 
mental de un tema específico. 
El contenido Conceptual del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo se 
encuentra definido por la esencia del curso, es decir, el proyecto arquitectónico, por ser este 
el objeto principal del aprendizaje basado en proyectos (modelo de aprendizaje ideal del 
curso). Como se refiere Burgos, C. (2016), el proyecto arquitectónico nos permite no solo un 
desarrollo similar a las actividades profesionales del arquitecto, sino también nos ayuda en la 
praxis generadora de nuevos conocimientos del proceso cognitivo del curso (tanto explícito - 
conceptuales como implícito - procedimentales). De este modo, el proyecto arquitectónico es 
un instrumento que permite integrar diversos conocimientos con la finalidad de aprender.  
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Asimismo, el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo es el curso donde se 
desarrolla un proceso de conocimientos de forma compleja, organizada y global (los demás 
cursos del ciclo deben coordinarse en torno al curso de taller de arquitectura), en conjunto 
con las competencias y habilidades que todo arquitecto debe poseer para su labor.  
Dicha adquisición deberá realizarse escapando de una clase tradicional, como lo 
explica Tonucci, F. (1993), en sus propias palabras sobre la organización de la “clase 
tradicional” es un ejemplo significativo de este procedimiento:  
 
(…) el maestro que sabe explica cosas nuevas a los alumnos que no saben… la tarea del 
alumno consiste en efecto en escuchar, recordar y repetir. La escuela permanece al 
margen del debate, de la investigación, de las revisiones: considera aceptable sólo 
aquello de lo cual puede decirse: ¡es cierto! Acepta únicamente lo que es seguro, 
inmóvil y que por lo tanto y por definición no es cultura. La recopilación de todas las 
certezas constituye el libro de texto, que representa una respuesta segura a cualquier 
pregunta posible. (p.57) 
 
De la cita anterior, se puede deducir que el contenido conceptual no se aprende en una 
clase tradicional, sino solo consiste en la búsqueda de un estudiante inmóvil que sólo escuche 
y repita lo mencionado. 
Este proceso de adquisición de conocimientos deberá estar orientado a un 
autoaprendizaje del estudiante para convertirlo en un aprendizaje vivido. Una adquisición que 
desenvuelva las capacidades de la investigación, organización y aplicación en labores 
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● Datos 
 
El primero de los elementos que conforman el contenido conceptual son los datos, 
aunque la naturaleza del curso es práctico, es necesaria la adquisición de datos adecuados 
para la aplicación de los proyectos arquitectónicos.  
Arias, J. y Aristizabal, C. (2011) nos mencionan que el dato es un símbolo que aún no 
se ha llegado a interpretar y transformarse en información. Esta a su vez transformarse en 
conocimiento, ayudando a la sabiduría de la persona. Considerándose una pirámide donde 
cada uno es requisito de la otra.  
Esta necesidad por datos para la ejecución de los proyectos arquitectónicos, no solo es 
para la aplicación de estos en los proyectos, sino también para formar en los estudiantes el 
pensamiento crítico.  
Curtit, G. (2014) explica este postulado de la siguiente manera: 
 
(...) creemos necesario recordar que a lo largo del proceso histórico de construcción del 
pensamiento occidental, se ha consolidado un modo de pensar y actuar de corte 
positivista, en el cual la fragmentación de la realidad, la división del mundo en objetos, 
hechos y sucesos aparentemente independientes, han regido la mayor parte de las 
acciones científicas. (p.03) 
 
Esto nos lleva a considerar, que la importancia de los datos no solo se basa en el 
almacenamiento de información, sino en un agente generador de nuevos conocimientos en el 
estudiante. 
Es importante que esta adquisición de datos, se vea implementada por una debida 
planificación que permita al estudiante asimilar la información en el proceso del  proyecto 
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arquitectónico, como lo fundamenta Curtit, G. (2014) en su investigación y se resume en la 
siguiente cita:  
 
Creemos que debe vencerse la concepción de la historia como una realidad que no 
existe, que es de difícil percepción y poco útil a nuestra formación. Sabemos que una 
obra de arquitectura nos ofrece aspectos de la época, el lugar y la sociedad que la 
produjo. No sólo se trata de “mirarlas, describirlas y clasificarlas”, sino indagar en ellas 
y su información “oculta”, sabiendo que como cualquier producto cultural, es 
testimonio de interrelaciones complejas y diversas. Sobre esa base y para cada nivel de 
la materia, resulta necesario definir con una intencionalidad pedagógica los núcleos 
conceptuales que se consideren centrales en cada cultura y momento histórico, en 




De igual manera que los datos, los hechos es uno de los elementos del contenido 
conceptual que aportan a los estudiantes herramientas para orientar adecuadamente sus 
proyectos arquitectónicos. 
Moyano, Y. (2016) nos refiere a los hechos como las acciones que sucedieron o 
sucederán en un futuro, referenciadas directamente a las investigaciones de las ciencias 
sociales y humanísticas. Considerando que hechos son relevantes y/o posee condiciones para 
la reflexión histórica y social. 
El significado presentado, no solo se define desde el punto de vista del estudiante que 
puede realizar las acciones que lo generan para su aprendizaje, sino también de otros 
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anteriores realizados por otras personas ajenas al estudiante, que generen una experiencia 
adecuada para el aprendizaje del estudiante.  
Como lo fundamenta Aique (1995) en su libro “La historia como recuperación del 
pasado”, donde explica la tarea de un historiador:  
 
(...) así analiza las acciones de los hombres y los conflictos que tuvieron lugar desde 
una perspectiva global, tomando en cuenta las múltiples causas que las originaron. En 
su trabajo, el historiador debe relacionar los aspectos económicos, geográficos, 
políticos y culturales de la vida de una sociedad para comprender mejor la historia que 
esos hombres protagonizaron. El historiador no debe, entonces, obtener fotografías del 
pasado, imágenes estáticas, sino tratar de filmar una película, un proceso”. (p.5) 
 
Los elementos no solamente se prefiguran como un suceso independiente del entorno 
que lo rodea, sino se condicionan por el entorno cultural y temporal donde se efectúa. 
En el caso de los hechos realizados por los mismos estudiantes, se refiere a los 
relacionados directamente con el proceso del proyecto arquitectónico, la acción de construir 
para ejecutar el proyecto.  
Según Mazzeo, C. y Romano, A. (2007) sustentan esta acción, definiendo la relación 
de enseñanza y aprendizaje de la siguiente manera: “La relación entre la enseñanza y el 
aprendizaje es más compleja de lo que podría parecer en una primera instancia; aquello que 
se enseña es producto de una construcción y no de la transmisión espontánea de un saber 
adquirido”. (p.5) Los autores hacen referencia en la cita al producto como el resultado final 
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● Principios 
 
En el caso de los principios, el contenido conceptual se relaciona de forma dinámica, 
donde el estudiante es participe activo de sus aprendizaje, siempre relacionado a su 
creatividad dentro del curso. Dirigido directamente al campo de la arquitectura.  
Ching, F. (2014) en su libro sobre la arquitectura nos refiere a los principios como los 
lineamientos a seguir para generar el orden en una composición arquitectónica. Escapar de la 
confusión, para el orden en un adecuado funcionamiento. 
Entonces según la definición, se entiende que los principios como base del diseño 
arquitectónico, permiten al estudiante construir ordenadamente su proceso creativo en el 
desarrollo de su proyecto arquitectónico. 
Ya en su momento Arévalo, L., Bustos, M., Castañeda, D. y Montañez, N. (1992) han 
analizado los cinco principios que ayudan al estudiante a explorar su creatividad, desde el 
punto de vista cognitivo - creativo y lo explican Fabbri, M. y Tapia, K. (2014): 
 
● La creatividad no es un proceso único sino el resultado de muchos tipos de procesos 
mentales, cada uno de los cuales ayuda a asentar las bases de Insight o iluminación 
creativa. 
● Los procesos dan lugar a las estructuras, no refiriéndose a las estructuras del proyecto. 
● El enfoque de cognición creativa busca identificar las propiedades de las estructuras 
pre-inventivas que emergen de la búsqueda creativa y la exploración. 
● La diferencia es que la cognición creativa da lugar a una idea de la cualidad o valor de 
la idea en sí misma. 
● La identificación de las condiciones bajo las cuales ocurre el descubrimiento creativo, 
más que tratar de predecir la actuación creativa de manera absoluta o determinada. 
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Para mejorar la comprensión de estos principios, se hace una conceptualización de 
este modelo cognitivo.(p.112) 
 
Estos cinco principios asientan la base para la formación de la creatividad en los 
talleres de arquitectura, considerando la creatividad no solo una cualidad adquirida 
fácilmente, sino como una cualidad fruto de un proceso formativo. 
 
2.2.2.2 Contenido visual 
 
El contenido visual del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo, de igual 
manera que el contenido conceptual, se encuentra definido por la esencia del curso, el 
proyecto arquitectónico, por ser este el material principal del aprendizaje basado en 
proyectos.  
El proyecto arquitectónico nos permite un desarrollo en las actividades profesionales 
del arquitecto, utilizando una morfología compositiva para su proceso de elaboración, donde 
la composición de sus partes permite una percepción visual del espacio. 
Como lo refiere Valle, L., Loredo, R., Berumen, C. (2016), donde se relaciona la 
morfología compositiva con la composición espacial percibida por aspecto visual del 
proyecto:  
 
La morfología compositiva responde a una organización formal cuya suma de 
contenidos individuales constituye patrones o constantes visuales que en su conjunto 
fundamentan la experiencia perceptual; lo que nos permite concluir que, el estudio del 
lenguaje visual de la arquitectura permite la racionalización del fenómeno de su 
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percepción, asumiendo que la observación de las formas puede explicar y comprender 
aquello que se experimenta a través de los sentidos, principalmente el visual. (p. 329) 
 
Dentro del campo de la arquitectura, la percepción visual es importante porque 
pertenece a uno de los dos sentidos como se puede apreciar la arquitectura y nos permite 
apreciar las morfologías compositivas individual y colectiva del proyecto arquitectónico. 
Asimismo, el Taller de arquitectura es el curso principal de cada ciclo en donde se 
desarrolla la composición visual: espacial y formal de forma compleja, organizada y global 
(los demás cursos del ciclo deben coordinarse en torno al curso de Taller de arquitectura).  
Sánchez, A., García, F., Lom, F., Reyes, A. (2016) nos explica que para lograr una 
buena composición visual, es importante dominar los elementos básicos del diseño de una 
forma adecuada entre sus componentes y el todo: 
 
Partiendo de que la composición visual, es entendida como la disposición de los 
distintos elementos de diseño (gramática) de manera ordenada (sintaxis), hemos podido 
observar que para los programas de estudio de arquitectura, diseño y las artes visuales 
del Instituto de arquitectura, diseño y arte (IADA) en la Universidad autónoma de la 
ciudad de Juárez (UACJ), conocer el lenguaje, significa saber qué dice cada elemento 
visual (...). (p.405) 
 
A continuación se describirán dos de las características más importantes en la 
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● Proporción espacial 
 
En el contenido visual del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo, la 
proporción espacial se integra en su totalidad al proyecto arquitectónico, relacionándose 
principalmente a la parte práctica del taller  en la composición visual de sus proyectos. 
Ching, F. (2014) en su libro sobre la arquitectura nos define la proporción como la 
disposición o correspondencia de las partes con el todo o entre elementos relacionados entre 
sí; una definición que se comparte directamente a la arquitectónica; pero que se complementa 
como el  elemento de la composición visual que enriquece y caracteriza la arquitectura; 
mientras que la característica siguiente de la escala se define como un elemento 
dimensionador de la arquitectura.  
Esta definición se refuerza ya desde el siglo I con Marco Vitruvio que define a la 
proporción (influenciado por la arquitectura griega) como la equivalencia al término de  
analogía, generando con ello el significado de relación armónica entre sus partes y estos a su 
vez con el todo. (Vitruvio trad. 2001) 
Un concepto importante relacionado a la proporción es la denominada sección áurea o 
divina proporción, concebido en el imperio griego como la proporción perfecta, y 
perfeccionándose en el renacimiento. Inclusive llegó a servir de base para la concepción del 
Modulor de Le Corbusier (concepto a desarrollar en el siguiente tema). 
 
● Escala espacial 
 
Otro de los contenidos visuales del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo es 
la escala espacial, estrechamente relacionada con la proporción anteriormente descrita. Como 
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la proporción espacial se integra en su totalidad al proyecto arquitectónico, relacionándose 
principalmente a la parte práctica del taller. 
Ching, F. (2014) en su libro sobre la arquitectura, nos define la escala como la manera 
de percibir el tamaño de un objeto con respecto a un estándar de referencia o el de otro 
objeto. Junto con las medidas, la escala es la que configura las dimensiones de la arquitectura. 
Este elemento se relaciona estrechamente a la proporción y sección áurea, ya en el 
imperio griego se consideraba que dichos conceptos se relacionaban a la arquitectura, la 
naturaleza y el hombre.  
 
Desde la Antigüedad Clásica, el número áureo fue sinónimo de perfección y belleza 
divina (Pacioli,1991; Corbalán, 2010).  
 
Varios autores, como los mencionados en la cita, definen al número áureo como la 
proporción divina y por consecuencia, la belleza ya generada por la misma naturaleza, la 
perfecta. 
Asimismo Leonardo Da Vinci utilizó la proporción áurea para dibujar al “hombre de 
Vitruvio”, donde buscaba no solo reflejar el hombre ideal, sino al hombre real (el hombre 
está definido por la sección áurea).  
En el siglo XX, Le Corbusier retoma la teoría de la proporción divina para formular 
su principal estudio sobre las medidas del hombre, el Modulor. El arquitecto postulaba que 
todas las medidas en la arquitectura se deben basar en las medidas reales del hombre, 
postulado que cambió la concepción de la arquitectura moderna.  
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Le Corbusier recuperó la idea de que el espacio en la arquitectura estaba estrechamente 
relacionado con las proporciones del hombre. Ideó entre 1942 y 1945 una escala basada 
en las proporciones humanas que plasmó en un dibujo conocido como Modulor, en la 
que cada medida está en proporción áurea con la anterior. Tomó como escala la altura 
promedio del hombre francés, 1,75 m. (p.21) 
 
Le Corbusier en su estudio mencionado, formula una escala de medidas a aplicarse en 
la arquitectura basada en las medidas del hombre; es por ello, que estudia las medias del 
hombre francés para crear las dos series del Modulor: roja y azul, y cambiará las medidas 
estándares de la arquitectura. 
 
2.2.2.3 Contenido gráfico 
 
El último de los contenidos del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo es el 
contenido gráfico, de igual manera que el visual se encuentra definido principalmente por la 
esencia del curso, el proyecto arquitectónico, debido a aplicación directa en el proceso del 
proyecto.  
 El proyecto arquitectónico nos permite un desarrollo en las actividades profesionales 
del arquitecto, utilizando la expresión gráfica como herramienta para plasmar las ideas en 
expresiones bidimensionales y a su vez como paso previo al modelado tridimensional.  
Ya el arquitecto Rafael Moneo (2017) expresó su importancia sobre la expresión 
gráfica analógica: “A pesar de creer que la cultura digital llevará inevitablemente a nuevos 
modos de representación y de transmisión de la información acerca de cómo construir, la 
arquitectura se piensa siempre desde el dibujo… El arquitecto siempre hará uso del ´rasguño´, 
de los croquis, de los apuntes espontáneos, que adelantan lo que un edificio puede. (párr. 4) 
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El arquitecto en la cita hace referencia a la importancia del dibujo analógico y su 
aproximación inmediata de los proyectos arquitectónicos, a pesar de la proliferación del 
dibujo digital y de la facilidad para ejecutarla. Un arquitecto siempre debe poseer la habilidad 
del dibujo analógico. 
La expresión gráfica se convierte en una herramienta indispensable para el proceso de 
la elaboración de un proyecto arquitectónico y, por ello, el estudiante debe formar su 
habilidad de expresión gráfica desde el primer ciclo de la carrera. 
 Los autores Bianchi, A., Nill, R., Tripaldi, G., Merino, M., Pintos, G., Iturriaga, J. y 
Vargas, S. (2015) menciona cinco principales factores que favorecen en el proceso de 
enseñanza de expresión gráfica desde los primeros ciclos de la carrera: 
 
1. La formación previa que acompaña al estudiante de arquitectura en el inicio de la 
carrera. 
2. Las variables de apoyo al estudiante (situación económica, actividad laboral paralela a 
su formación como estudiante, tiempo que le insume el avance en la carrera según sus 
habilidades y destrezas). 
3. La calidad de la formación según los docentes y compañeros que lo acompañen en el 
proceso. 
4. El conocimiento de herramientas digitales fuera de la institución. 
5. La singularidad del educando. (p.143) 
 
Los autores se refieren a condiciones interiores y exteriores del estudiante que 
facilitan la formación de la habilidad del dibujo analógico: las condiciones interiores serian la 
preparación previa, habilidades/destrezas y sus características individuales; mientras las 
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condiciones exteriores serían las relacionadas a su entorno próximo y la preparación 
adecuada del docente.  
 
● Bocetos: habilidad a mano alzada  
 
En el contenido gráfico del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo, la 
habilidad a mano alzada se integra al proceso de elaboración del proyecto arquitectónico, 
relacionándose principalmente a la parte inicial de todo proyecto arquitectónico, plasmando 
las primeras ideas del concepto del proyecto y sus primeros bocetos de la distribución 
interior. 
La acción de dibujar para un arquitecto de forma creativa,  va más allá de simple 
trazos en el papel; siendo esta el resultado de un proceso formativo basado en las capacidades 
interpretativas de la intuición y la configuración precisa de formas y espacios del proyecto 
arquitectónico cuyo objetivo final es satisfacer las necesidades físicas del hombre (Manzano, 
2016). 
Según la definición general de los libros básicos de la carrera, la habilidad de dibujar a 
mano alzada  es el arte o técnica de dibujo realizado a mano, sin apoyo de algún otro 
elemento o instrumento mecánico la cual nos permite comunicar una realidad o una idea. 
 El dibujo a mano alzada es el medio por el cual el arquitecto plasma las primeras 
sensaciones del proyecto de una manera fácil y rápida. De la misma manera lo sustenta 
Quintana, J. (2009): “Un croquis debe alertar técnicamente y emocionar plásticamente al 
observador. Debe transmitir sensaciones imposibles de informatizar, siendo de ejecución 
rápida, permite prever las posibles fallas de un proceso…”. El dibujo a mano alzada generado 
es un croquis o boceto expresa gráficamente todas las ideas generadas sobre el proyecto, de 
forma rápida y sensorial. (p.25) 
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● Planimetría arquitectónica: habilidad con herramientas 
 
En el contenido gráfico desarrollado en el curso Taller de Arquitectura en el primer 
ciclo, la habilidad a mano alzada se integra al proceso de elaboración del proyecto 
arquitectónico en su etapa inicial (bocetos y croquis), como se mencionó anteriormente; pero 
para intervenir en etapas posteriores y final del proyecto, el estudiante deberá dominar la  
habilidad de dibujar con herramientas (planimetría arquitectónica). 
Esta afirmación lo sustenta López, C. (1998)  con las tres etapas que forman el 
proceso del proyecto arquitectónico, en las palabras de Santos, L. (2016):  
 
La primera de ellas es la fase de los “croquis referenciales”, compuestos por meros 
apuntes o notas ideales. La segunda fase es aquella referente al “estudio preparatorio”, 
con algo más de precisión que en la fase anterior, se trata de ir describiendo la 
evolución que va sufriendo el proyecto sin llegar tampoco al detalle. Y por último la 
tercera fase, o la fase de los “dibujos finales”, donde la definición exacta y el mínimo 
detalle inundan el papel (...). (p.11) 
 
En la cita indicada, se puede observar que se habla de tres fases gráficas en el proceso 
del proyecto arquitectónico; la primera que se desarrolló en el punto anterior sobre la 
habilidad a mano alzada (bocetos o croquis) y las dos restantes ya para desarrollar la 
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En estas dos últimas fases, el dibujo no se realiza a mano alzada porque esta no se 
desarrolla de una forma exacta; sino su realización es por medio del dibujo con herramientas 
que aportan al dibujo la cualidad de la exactitud, refiriéndonos a un dibujo análogo o digital.  
El debate de los dos métodos de dibujo (analógico y digital) se genera desde la 
aparición de las herramientas digitales, encontrándose defensores y detractores de ambos 
métodos, como lo fundamenta  De Jong, G. (2017): 
 
La aparición de los dibujos diseñados por computadora, conocidos como CAD, y la 
maqueta digital 3D generó una rivalidad con el dibujo a mano y la maqueta física 
tradicional. En consecuencia dentro de la comunidad académica y arquitectónica 
surgieron seguidores de ambas modalidades, que defienden y apoyan las ventajas de 
cada una de ellas. Especialmente en el caso de las maquetas, surgieron posturas 
neutrales que hablan de una interacción entre ambos métodos. Dichas posturas afirman 
que se complementan entre sí, tal como sucede entre el modelismo y el dibujo 
arquitectónico. (p.03) 
 
De Jong presenta la situación actual en los cursos de talleres de arquitectura, donde se 
presentan opiniones distintas sobre cuál de los métodos es el mejor para el proceso creativo 
de los proyectos, incluyendo aquellos que ven adecuada una combinación de lo analógico con 
lo digital. 
En el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo, la investigación solo se realizará 
desde el dibujo análogo porque el estudiante no posee conocimientos digitales sobre el dibujo 
digital (programas de dibujo como AutoCAD, 3D Max, etc.) y en el desarrollo del curso no 
se precisa del dibujo digital. 
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De igual manera se debe detallar que al mencionar herramientas, hablamos de los 
instrumentos de dibujo análogos como son la regla T, escuadras, estilógrafos o cualquier otro 
instrumento que ayude a dar la exactitud a la planimetría  arquitectónica. 
 
 
2.3. Definición de términos básicos  
 
- Creatividad 
 La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos más 
sofisticado del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia 
gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas y su manifestación es diversa en 
un sin número de campos. (Esquivias, 2004, p.16) 
 
- Sección Áurea 
 Una relación numérica que refleja la estructura armónica del universo, en vigencia 
desde la antigüedad hasta nuestros días, es la proporción conocida como la sección 
áurea (Ching, 2014). 
 
- Croquis  
El croquis acabado tiene que comunicar las observaciones y el punto de vista del 
observador. Al mismo tiempo que la mano apunta las observaciones gráficamente, con 
rapidez y presión, los ojos tienen que ser capaces de comprender rápida y 
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- Apuntes arquitectónicos 
Apunte es una representación gráfica ejecutada a mano alzada y de manera rápida 
usando técnicas artísticas de expresión  que permitan hacerlos en sus características 
esenciales pero de una realidad concreta. (Sihuay, 2012) 
 
- Planimetría arquitectónica 
La planimetría arquitectónica es la técnica de representación gráfica en la arquitectura, 
que grafica los conceptos y elementos arquitectónicos y constructivos de un proyecto. 
Esta técnica debe reflejar una representación precisa y acertada de la arquitectura, con 
la finalidad de construir una comunicación exacta de los procesos y acciones 
arquitectónicas (Andrade, 1999). 
 
- Dibujo analógico 
Expresión gráfica realizada de forma física: manual e individual, a mano alzado y/o con 
materiales manuales como lápices, regla T, escuadras, sin la utilización de medios 
digitales (Ching, 2013). 
 
- Dibujo digital 
El dibujo digital es una técnica artística, que utiliza para su ejecución sistemas 
de proceso computacional. Mediante software y hardware se realiza la 
transcripción para convertir los movimientos en una señal de entrada continua 
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- Modulor 
El Modulor es un estudio realizado por Le Corbusier, donde postula que las medidas de 
hombre deben regir las proporciones de la arquitectura. Considerándose al Modulor, no 
como dos series numéricas basadas en la sección aurea, sino como un sistema de 
medidas basado en las medidas del hombre que gobiernan las longitudes, las superficies 
y los volúmenes de la arquitectura (Ching, 2014). 
  
- Ausentismo 
La inasistencia de una persona en el lugar y tiempo asignado, para el documento la 
referencia es directa a la inasistencia de las aulas. Relacionada parcialmente con la 
impuntualidad. (Chafloque  et al., 2018) 
 
- Presentismo 
Antónimo del ausentismo, definiéndose como la presencia continua de la persona en el 
lugar y tiempo asignado, para este documento se relaciona directamente a la asistencia 
del estudiante al aula (Chafloque  et al., 2018) 
 
 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA 
 
3.1 Elección de la técnica 
 
El trabajo de investigación realizado se clasifica dentro de una investigación 
cualitativa, elección orientada principalmente por los lineamientos planteados por la Escuela 
de Postgrado UTP, el grado de conocimiento respecto al tema seleccionado y por referirse a 
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la relación existente entre el aprendizaje colaborativo y el curso Taller de Arquitectura en el 
primer ciclo de la carrera de arquitectura.  
De acuerdo con la investigación seleccionada, se dispondrá a seleccionar la técnica a 
utilizar para la investigación, basados en el tema seleccionado del aprendizaje colaborativo 
que se presenta como una estrategia en equipo. 
La técnica seleccionada será la observación, debido a ser la técnica idónea para el 
registro de las actividades de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, registrando tanto 
su evolución diaria como prolongada. 
Hernández, R. et al. (2014) lo complementan indicando que la observación no es  una 
simple contemplación de las actividades; es decir solo ver y tomar notas, sino una técnica que 
profundiza situaciones sociales donde el investigador debe tener un papel activo en el registro 
de la información y la reflexión continua de la información adquirida, tanto los detalles 
verbales como los no verbales. 
Para la ejecución de esta técnica, el investigador no debe delegar la función de 
observador, deberá presentarse inmerso en las situaciones y ambientes del tema de estudio. 
  
3.2 Determinación del instrumento. 
 
Después de seleccionar la técnica a realizar, se selecciona la técnica de la observación 
se procederá a seleccionar el instrumento adecuado para recabar la información para la 
observación.  
Hernández, R. et al. (2014) mencionan que en las observaciones cualitativas no son 
necesarios los formatos de observación estandarizados (como sucede con las observaciones 
cuantitativas), sino formatos o formularios no estandarizados porque se deberá observar todo 
lo que se considere importante para la investigación. 
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También refieren que esta característica provoca la anterior condición que se debe 
poseer en la observación con respecto al investigador, no puede delegar la observación. Hasta 
se podría mencionar que el investigador debe prepararse adecuadamente en otras áreas 
relacionadas a la investigación. 
Con todo lo antes expuesto, el instrumento seleccionado para la observación será la 
guía de observación; porque es el instrumento que me permite flexibilidad en la información 
a recolectar de la muestra seleccionada.  
 
3.3 Unidades de análisis 
 
Según Huberman & Miles (2000), y Creswell (2005) nos presenta un tipo de muestra 
que se utiliza para las investigaciones cualitativas, denominadas muestras diversas o muestras 
de máxima variación.  
Este tipo de muestra consiste en mostrar una variedad de perspectivas, así como 
demostrar la complejidad de la investigación; encontrando similitudes, diferencias, patrones y 
particularidades. 
La muestra seleccionada para la investigación es de 61 estudiantes, divididos en dos 
grupos del curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de una universidad particular de 
Lima.  
En la actualidad, el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo recibe 
principalmente estudiantes provenientes del último año lectivo de los colegios de Lima 
metropolitana (jóvenes entre 16 y 17 años de edad), en menor cantidad recibe estudiantes 
inmersos en la vida laboral (jóvenes a partir de los 17 años de edad) que en varias ocasiones 
vienen directamente del colegio o traslado de carrera/universidad/instituto o periodos de 
ausencia del sector educativo (adultos a partir 20 años de edad). En casos puntuales, los 
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ingresantes son personas que superan los 35 años con experiencia en la rama de la carrera de 
arquitectura (diseñadores, dibujantes, especialistas, agentes inmobiliarios, etc.) 
Caracterizándose los estudiantes de primer ciclo en su mayoría, por ser jóvenes 
millennials, es decir, nativos digitales y con un gran manejo de las herramientas digitales. 
Son futuros arquitectos que albergan una gran expectativa por iniciar los primeros trabajos 
universitarios a realizar, como son las composiciones volumétricas (maquetas) y elaboración 
de planimetría (planos arquitectónicos); pero el diseño propio del curso no permite que los 
estudiantes lo desarrollen apropiadamente. 
 
3.4 Diseño y elaboración del instrumento 
 
El diseño de la investigación es un diseño investigación - acción, por ser este el tipo 
de diseño que más se adapta a la investigación cualitativa que se está realizando y permite un 
mejor diseño y elaboración del instrumento. 
Esta elección se fundamenta con lo descrito por Hernández, R. et al. (2014), quienes 
refieren el diseño investigación - acción se basa en tres pilares importantes como son la 
vivencia continua de las personas con el problema, la influencia del entorno natural en la 
conducta de las personas y metodología cualitativa como mejor opción para los entornos 
naturalistas (pilares epistemológicos).  
Con lo descrito se puede desligar que al necesitar recabar la información de las 
personas y sus comportamientos dentro de sus entorno a investigar, se efectuará una 
investigación de diseño investigación - acción. En cuanto a la elección del instrumento, la 
guía de observación sería la más adecuada. 
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Esta guía de observación es un instrumento flexible que permite recabar la 
información adecuada para la investigación cualitativa, adecuándose a las variables del 
estudio.  
La guía de observación se encuentra estructurada en dos secciones con 15 ítems en 
total para aplicarlo de forma individual para cada miembro del equipo durante el desarrollo 
del trabajo colaborativo del equipo.  
La conformación general de la guía de observación es la siguiente: 
 
- Sección Aprendizaje colaborativo 
La sección encargada de recopilar la información sobre la variable Aprendizaje 
colaborativo y sus indicadores, un punto por cada indicador, ocho ítems basándose en los 
conceptos redactados en el marco teórico.  
 
A) Tolerancia 
El estudiante muestra tolerancia a las ideas planteadas por sus compañeros de equipo, 
mediante preguntas que ayuden a entender las ideas y/o aportes complementarios a 
estas. 
B) Empatía 
El estudiante muestra empatía hacia sus compañeros de equipo, mediante la 
construcción de críticas constructivas a las ideas planteadas por sus compañeros de 
equipo. 
C) Escucha activa 
El estudiante muestra una escucha activa a las ideas planteadas por sus compañeros de 
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D) Puntualidad 
El estudiante muestra puntualidad en el equipo, cumpliendo los plazos asignados por 
todo el equipo a inicios de la sesión. 
E) Presentaciones de avance 
El estudiante desarrolla el trabajo asignado por el equipo, de forma paulatina y 
coordinada durante la sesión, cumpliendo con los requerimientos del contenido y 
calidad acordados anteriormente. 
F) Confianza mutua 
El estudiante muestra confianza hacia los compañeros del equipo, mediante una 
comunicación fluida de sus ideas al equipo y su participación activa en la 
construcción de las ideas del equipo. 
G) Motivación recíproca 
El estudiante muestra una actitud positiva que ayuda en la formación de un entorno 
motivador para todos los miembros del equipo. 
H) Evaluación en equipo 
El estudiante se muestra honesto en sus participaciones durante la evaluación grupal, 
mediante opiniones directas y concisas, expresadas con seguridad. 
 
- Sección curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo 
La sección encargada de recopilar la información sobre la variable curso Taller de 
Arquitectura en el primer ciclo y sus indicadores, un punto por cada indicador, siete ítems 
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A) Datos 
El estudiante aplica los datos facilitados en el proyecto de equipo, de forma clara, 
ordenada y precisa. 
 
B) Hechos 
Durante el desarrollo del proyecto de equipo, el estudiante demuestra con hechos la 
consolidación de los nuevos conocimientos adquiridos, de forma racional, ordenada y 
segura. 
C) Principios 
El estudiante aplica los principios facilitados en el proyecto de equipo, de forma clara, 
ordenada y precisa. 
D) Proporción del espacio 
El estudiante propone una adecuada proporción espacial en la composición 
arquitectónica (relación espacio/forma), de forma clara, ordenada y limpia. 
E) Escala del espacio 
El estudiante propone una adecuada escala espacial en la composición arquitectónica 
(relación espacio/volumen), de forma clara, ordenada y limpia. 
F) Bocetos 
El estudiante expresa gráficamente las ideas iniciales del trabajo en los bocetos, de 
forma clara, ordenada y limpia. 
G) Planos de arquitectura 
El estudiante expresa gráficamente las composiciones arquitectónicas en la 
planimetría arquitectónica durante el desarrollo/finalización del proyecto de equipo, 
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3.5 Levantamiento de la información sobre problemática 
 
Según lo presentado en los otros puntos de este capítulo con ayuda de Hernández, R. 
et al. (2014), la naturaleza de la investigación cualitativa con diseño de investigación - acción 
requiere la utilización de la técnica e instrumento antes mencionado para la recopilación de 
información.  
En el caso del levantamiento de la información, considera las variables de la 
investigación, en especial la variable del aprendizaje colaborativo; porque debido a su 
aplicación requiere una planificación previa, no sólo pedagógica, sino también del estudiante 
para trabajar en grupo.  
Es así como en el levantamiento de la información dispondrá de una etapa previa para 
preparar al estudiante. Siendo su proceso de levantamiento el siguiente. 
 
Fase de preparación: 
Como el estudiante del curso es un reciente ingresante en la universidad, no tiene 
conocimiento de las características de sus compañeros para el aspecto académico. Es por ello, 
la primera semana del ciclo 2018 - 2 se prepara al estudiante para el trabajo con el 
aprendizaje colaborativo, mediantes actividades grupales donde conozcan a sus compañeros 
en el trabajo grupal e indicaciones y material multimedia que concientice al estudiante para el 
trabajo en equipo.  
También esta semana dará tiempo al observador para conocer las características 
académicas del grupo a estudiar, condición que le permitirá una mejor evaluación durante el 
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Fase de ejecución del instrumento: 
- La ejecución del instrumento se realiza en dos momentos, debido a los dos grupos de 
muestra que presentan dos horarios distintos (uno en la tarde y otro en la mañana) en el 
mismo día. De las dos sesiones por semana del curso, se realizará en la sesión de cuatro 
horas académicas (45 minutos). 
- Cada grupo de estudiantes se dividirá en equipos de 4 estudiantes, un total de 15 equipos 
(en la mañana 7 y en la tarde 8), solo en uno de los grupos se permitirá la formación del 
equipo con cinco estudiantes del grupo debido al número de estudiantes del grupo. 
- Durante la sesión de ejecución del instrumento, se ubicaran los estudiantes en equipos para 
trabajar dentro de las horas asignadas, se indicarán las instrucciones para el desarrollo de 
su trabajo colaborativo y proporcionará un tiempo prudencial (para organizarse y preparar 
sus avances) antes de realizar la recopilación de información en el aula.  
- En el momento de la recopilación de la información, el observador se dirige al equipo con 
el instrumento, solicita que le informen sobre el trabajo realizado con las fortalezas y 
debilidades que se les presentó, y finalmente se recoge la información en el instrumento de 
la investigación. Para una mejor realización de esta recopilación, se aconseja al 
observador: conocer el nombre del estudiante y realizar una escucha activa de la 
información aportada por los estudiantes durante todo el tiempo.  
- Al finalizar la ejecución del instrumento, el docente realiza las indicaciones finales del 
trabajo de equipo con la finalidad de orientar al equipo a su objetivo final y cierra con la 
recopilación de información. 
 
Fase Posterior: 
- Los estudiantes presentan su composición arquitectónica final en la semana siguiente 
con las recomendaciones indicadas y la coordinación dentro del equipo. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la investigación realizada en este trabajo es 
una investigación cualitativa con diseño investigación - acción que se fundamenta según lo 
citado por Hernández, R. et al. (2014) en su libro “Metodología de la investigación”.  
Por tanto, este trabajo de investigación busca recopilar la información de la realidad 
existente, con la finalidad de corroborar con la investigación teórica realizada, y 
posteriormente buscar respuestas futuras al análisis realizado. 
La recopilación de la muestra se llevó a cabo el día martes de la tercera semana del 
ciclo 2018 - 2 con la participación de 30 estudiantes, agrupados en 7 equipos de 4 estudiantes 
(dos de ellos con un estudiante adicional, debido al número de estudiantes inscritos en la 
clase) en el turno mañana, y la participación de 31 estudiantes, agrupados en 8 equipos de 4 
estudiantes en el turno de la tarde. La recopilación se realizó sin ningún inconveniente. 
A continuación se presentan los datos recopilados durante su ejecución, acompañados 
de la reflexión realizada de dichos datos reales con la investigación teórica. Su explicación se 
encuentra organizada de acuerdo a las variables, las dimensiones y los indicadores de la 
investigación 
 
4.1. Análisis del aprendizaje colaborativo 
 
Delgado, K. (2015) enfatiza que el aprendizaje colaborativo se fundamenta en la 
interacción de los integrantes de un equipo, creando un ambiente motivador y productivo, 
dependiendo básicamente de las habilidades interpersonales del estudiante como de su 
responsabilidad y honestidad en la evaluación de equipo.  
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En esta sección se recopila los siguientes datos relevantes para la investigación:   
 
- La predisposición de los estudiantes para el aprendizaje del curso 
- Las habilidades y las cualidades presentes en los estudiantes que facilitan el 
aprendizaje individual y colectivo. 
- La influencia del estudiante como individuo en el equipo. 
- La interacción de los estudiantes en equipo.  
- La aplicación de las habilidades y las cualidades del estudiante en la naturaleza 
práctica y teórica del curso. 
- El beneficio de  la integración de equipos. 
 
4.1.1. Habilidades interpersonales 
 
Álvarez, S.; Paredes, G. (2016) nos define las habilidades interpersonales como las 
habilidades que nos permiten relacionarnos con las personas de forma estable y efectiva. En 
el caso del aprendizaje colaborativo, las habilidades interpersonales nos permiten afianzar el 
equipo para poder llegar a la meta común. 
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
(gráfico 01 al 03) podemos destacar las siguientes afirmaciones: 
 
- Los estudiantes presentan un alto nivel de Tolerancia, Empatía y Escucha Activa 
dentro del trabajo en equipo, generando un grado de integración alto, tanto dentro 
como fuera del curso. 
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- Los estudiantes presentan disposición plena para integrar a personas recién 
incorporadas al equipo (debido a situaciones diversas que impidieron su ingreso al 
comienzo), explicando al nuevo integrante lo avanzado en el trabajo.  
- Las habilidades interpersonales manifestadas por los estudiantes, facilitan la 
formación del equipo y su trabajo en común. También construye un entorno de buena 
convivencia que facilita trabajar en equipo. 
- Las habilidades interpersonales presentes en los estudiantes, facilitan la consolidación 
del aprendizaje de los conceptos, y su ejecución posterior en los proyectos 





Camps, V. (1990) fundamenta, la tolerancia se relaciona con el respeto a los demás y 
a la búsqueda de una buena convivencia, se evaluó el indicador con la siguiente pregunta:  
El estudiante muestra tolerancia a las ideas planteadas por sus compañeros de 
equipo, mediante preguntas que ayuden a entender las ideas y/o aportes 
complementarios a estas. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 01, donde podemos 
observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (28 
estudiantes) o varias ocasiones (30 estudiantes); mientras solo 3 estudiantes se encuentran en 
la valoración de algunas ocasiones. En la valoración de nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría tolerantes 
a la participación o ideas de sus compañeros, demostrando aceptación a los temas referidos 
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por sus compañeros y generando una buena convivencia en el equipo para el 
desenvolvimiento del trabajo en equipo.  
 
 
GRÁFICO 01: Tolerancia en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia)  
 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la tolerancia presente en los 
estudiantes, permite aclarar los conceptos iniciales entendidos por  los integrantes del equipo 
y sus posibles aplicaciones posteriores, a través de la aceptación de ideas planteadas por 
cualquier integrante del equipo. Generando conceptos más consolidados y una aplicación del 
concepto más efectiva, que facilitaran el proceso de elaboración de los proyectos 
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● Empatía 
 
López, M. et al. (2014) nos refiere a la empatía como el acto de reconocer al 
compañero con el mismo valor que uno mismo, comprendiendo los sentimientos y las 
emociones de los compañeros, se evaluó el indicador con la siguiente pregunta:  
El estudiante muestra empatía hacia sus compañeros de equipo, mediante la 
construcción de críticas constructivas a las ideas planteadas por sus compañeros de 
equipo. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 02, donde podemos 
observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (35 
estudiantes) o varias ocasiones (22 estudiantes); mientras solo 4 estudiantes se encuentran en 
la valoración de algunas ocasiones. En la valoración de nunca, no registra estudiantes. 
 
 
GRÁFICO 02: Empatía en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
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Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría empáticos 
hacia el individualismo de sus compañeros, demostrando interés por las emociones de los 
compañeros a través de opiniones que puedan contribuir positivamente a las ideas de sus 
compañeros y generando unidad en el equipo, por el bien de la meta común.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la empatía presente en los 
estudiantes ayuda a generar el mismo efecto que la tolerancia, al construir conceptos más 
consolidados y una mejor aplicación de estos, a través de la aportación de ideas novedosas o 
complementarías de una manera adecuada, fruto del reconocimiento de la persona con sus 
propias cualidades. 
 
● Escucha activa 
 
García, J. et al. (2014) nos menciona que la escucha activa involucra la interacción de 
las personas con su comunicación verbal y no verbal (no es solo oír), tanto del emisor como 
del receptor, se evaluó el indicador con la siguiente pregunta:  
El estudiante muestra una escucha activa a las ideas planteadas por sus 
compañeros de equipo, mediante una expresividad verbal y no verbal del estudiante. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 03, donde 
podemos observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentran entre la valoración 
siempre (37 estudiantes) o varias ocasiones (19 estudiantes); mientras solo 5 estudiantes se 
encuentran en la valoración de algunas ocasiones. En la valoración de nunca, no registra 
estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran en su mayoría una escucha 
activa a la participación o ideas de sus compañeros, demostrando una expresión no verbal al 
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momento de la comunicación de los compañeros, se da importancia a su expresión corporal, 
el silencio y atención; generando una aceptación e integración en el equipo, para el 
desenvolvimiento del trabajo en equipo.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la escucha activa presente en 
los estudiantes, al igual que la tolerancia y la empatía, ayuda a generar el mismo efecto, a 
través de una comunicación verbal y no verbal de sus integrantes. A diferencia de las dos 
anteriores habilidades interpersonales, la escucha activa también genera un efecto directo en 
la naturaleza práctica del curso, debido principalmente a la comunicación no verbal.  
En la naturaleza práctica del curso, el estudiante requiere de diversas habilidades 
manuales que permitan generar un producto de calidad. Dichas habilidades manuales se 
desarrollan solo con la observación de su utilización y la práctica posterior, es importante 
para ello, la comunicación no verbal de su ejecución.   
 
 
GRÁFICO 03: Escucha activa en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
 
 




Muñoz, C. et al. (2009-2016) define la responsabilidad como acto de ser consciente de 
los actos realizados y las consecuencias que se genere por estas. En el caso del aprendizaje 
colaborativo, el estudiante debe ser responsable para cumplir no solo con el trabajo de equipo 
sino con cada uno de los miembros del equipo. 
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
(gráfico 04 y 05) podemos destacar las siguientes afirmaciones: 
 
- Los estudiantes presentan un nivel medio alto de responsabilidad dentro del trabajo en 
equipo. Mientras en el indicador de puntualidad la mayoría presenta puntualidad 
siempre; en el indicador de presentaciones de avances la mayoría se presenta en varias 
ocasiones, debido principalmente por la dificultad en organizar sus tiempos de 
desarrollo. 
- Los estudiantes presentan disposición para ser responsable con sus actividades, 
aunque presenta inclinación a la impuntualidad a las sesiones teóricas.  
- La responsabilidad de los estudiantes permite la realización adecuada del trabajo 
solicitada al equipo y genera una adecuada interacción en el mismo.  
- La integración de los equipos alcanzada favorece el proyecto arquitectónico personal 
del estudiante, apoyándose los miembros del equipo en las semanas finales del curso, 
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● Puntualidad 
Chafloque, R. et al. (2017) relaciona la puntualidad con el rendimiento académico, 
usando como nexo las horas perdidas. Cuando el estudiante es impuntual no puede ser 
responsable del cumplimiento de sus plazos aceptados, afectando a todo el equipo; se evaluó 
el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante muestra puntualidad en el equipo, cumpliendo los plazos asignados 
por todo el equipo a inicios de la sesión. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 04, donde 
podemos observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración 
siempre (35 estudiantes) o varias ocasiones (21 estudiantes); mientras solo 5 estudiantes se 




GRÁFICO 04: Puntualidad en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
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Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría puntuales 
en los plazos asignados para las entregas, demostrando ser personas responsables hacia sus 
responsabilidades que ellos mismos se asignaron, no se olvida que la puntualidad del 
individuo afecta a todo el equipo; generando que el equipo responda a los trabajos asignados 
por el docente a lo largo del desarrollo del curso. 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes se presentan en 
su mayoría puntuales en la asistencia y entrega de trabajos, permitiendo al equipo presentar 
sus trabajos de forma puntual. Posterior a la ejecución del aprendizaje colaborativo, la 
puntualidad de los estudiantes responsables se mantiene; pero algunos estudiantes no 
puntuales, mejoran su puntualidad por influencia de sus antiguos compañeros de equipo que 
son puntuales.  
La mejora en la puntualidad de los estudiantes ayuda a generar un desarrollo 
adecuado en la elaboración los proyectos arquitectónicos personales, que definen el logro 
alcanzado del curso. 
 
● Presentaciones de avance 
 
Fabbri, M. y Tapia, K. (2014) profundiza el tema con referencia a la realización de los 
trabajos con la aplicación de los conceptos, indicando que se deberá introducir al estudiante 
de forma paulatina y coordinada; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante desarrolla el trabajo asignado por el equipo, de forma paulatina y 
coordinada durante la sesión, cumpliendo con los requerimientos del contenido y 
calidad acordados anteriormente. 
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Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 05, donde 
podemos observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentran entre la valoración 
siempre (12 estudiantes) o varias ocasiones (36 estudiantes); mientras 13 estudiantes se 




GRÁFICO 05: Presentación de avances en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
 
Estos resultados despiertan en el estudio una interesante información porque rompe 
con los otros resultados hasta el momento registrados, en esta ocasión nos indican que los 
estudiantes muestran carencia en su organización inicial de equipo para presentar sus avances 
con la calidad solicitada, aunque como veremos más adelante los conceptos, hechos y 
principios se desarrollan adecuadamente en cada estudiante.  
Los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan dificultades en la 
coordinación de los equipos; posteriormente, esta coordinación va mejorando de acuerdo a la 
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integración de los equipos, observándose una mejoría en la coherencia de las presentaciones 
de avance.  
Por otro lado, la experiencia ganada en equipos, ayuda a los estudiantes a coordinar el 
proceso de elaboración de sus proyectos arquitectónicos personales; así mismo, la integración 
de equipo alcanzada, complementa la experiencia ganada para el éxito de este proceso, 
apoyándose entre compañeros del mismo equipo.   
 
4.1.3. Interacción en equipo 
 
Delgado, K. (2015) define la interacción en equipo como elemento principal en la 
ejecución del trabajo colaborativo, llegar a realizarlo con la comunicación del equipo. En el 
caso puntual dentro del aprendizaje colaborativo, el estudiante y el equipo debe encontrarse 
en un entorno motivador para el desarrollo de sus actividades. 
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
(gráfico 06, 07 y 08) podemos destacar las siguientes afirmaciones: 
 
- Los estudiantes presentan un nivel casi alto de interacción en equipo: confianza 
mutua, motivación recíproca y evaluación en equipo, generado originalmente dentro 
de un ambiente de buena convivencia, producto de la ejecución de las habilidades 
interpersonales.  
- Los estudiantes presentan disposición a trabajar en equipo y a generar equipo como lo 
muestra los resultados. Presentando una facilidad para trabajar con diversas personas 
del curso, sin conocerlas profundamente. 
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- La interacción en equipo es primordial para la ejecución del aprendizaje colaborativo. 
Aún en los resultados, se puede observar dificultades en la coordinación de los 
equipos, aunque los estudiantes tengan disponibilidad de trabajar en equipos.  
- La interacción en equipo no solo se limita a la finalización del trabajo en equipo, sino 
se prolonga hasta la finalización del curso, apoyándose los estudiantes entre sí para la 
elaboración de los proyectos arquitectónicos personales. 
 
● Confianza mutua 
 
Conejeros, M. et al. (2010) enfatiza la confianza como la relación entre personas y la 
vulnerabilidad de la persona hacia las acciones de otras personas del equipo; al no poder 
controlar todas las acciones, se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante muestra confianza hacia los compañeros del equipo, mediante una 
comunicación fluida de sus ideas al equipo y su participación activa en la construcción 
de las ideas del equipo. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 06, donde podemos 
observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (25 
estudiantes) o varias ocasiones (31 estudiantes); mientras 5 estudiantes se encuentran en la 
valoración de algunas ocasiones. En la valoración de nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría confiados 
dentro de sus equipos de trabajo, demostrando una soltura en la comunicación para expresar 
sus ideas, confían en sus compañeros; generando que el equipo se unifique y responda como 
un solo grupo al unísono. También esto se fundamenta porque la relación fuera del trabajo de 
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GRÁFICO 06: Confianza mutua en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la confianza mutua presente 
en los equipos, no se limita a una buena comunicación, sino también se prolonga como una 
ayuda a consolidar los conceptos entendidos por los estudiantes y su aplicación en los 
trabajos de equipo, gracias a la buena convivencia. 
No solo es un beneficio la confianza mutua en esta etapa, sino también en la etapa 
final del curso, facilitando el proceso de elaboración de los proyectos arquitectónicos 
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● Motivación recíproca 
 
Campanario, J. (2002) menciona a la motivación, como el acto de despertar el interés 
a una persona, para realizar alguna acción específica en búsqueda de una meta, usando para 
ello una participación activa; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante muestra una actitud positiva que ayuda en la formación de un 
entorno motivador para todos los miembros del equipo. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 07, donde podemos 
observar como la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (21 
estudiantes) o varias ocasiones (34 estudiantes); mientras 6 estudiantes se encuentran en la 
valoración de algunas ocasiones. En la valoración de nunca no se registra estudiantes. 
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Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría como un 
agente motivador para sus compañeros, por su actitud positiva dentro del desarrollo del 
trabajo, demostrándose como una persona preocupada por el trabajo a realizar, optimista y 
con esperanza a mejorar; generando que los miembros de equipo se integren a esa actitud 
para desarrollar su trabajo común.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la motivación recíproca 
presente en los equipos, al igual que la confianza mutua, se genera con el tiempo y ayuda no 
solo a la creación de una buena convivencia, sino también se prolonga con la consolidación 
de los conceptos entendidos por los estudiantes y su aplicación en los trabajos de equipo. 
También produce el mismo beneficio que el anterior indicador en la etapa final del 
curso, motivando el estudiante a sus compañeros en el proceso de elaboración de los 
proyectos arquitectónicos personales.  
 
● Evaluación en equipo 
 
Delgado, K. (2015) nos indica que la evaluación en el aprendizaje colaborativo se 
debe realizar principalmente por todos los estudiantes de forma honesta y auténtica, tanto una 
evaluación en equipo como autoevaluación; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante se muestra honesto en sus participaciones durante la evaluación 
grupal, mediante opiniones directas y concisas, expresadas con seguridad. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 08, donde 
podemos observar cómo la mayor cantidad de la muestra se encuentra entre la valoración 
siempre (21 estudiantes) o varias ocasiones (38 estudiantes); mientras 2 estudiantes se 
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Estos resultados nos indican que los estudiantes se muestran en su mayoría honestos y 
auténticos en sus opiniones sobre el equipo, reflejadas en opiniones directas y sinceras tanto 
considerando vivencias del equipo positivas o negativas con la finalidad de mejorar su trabajo 
común. Algo que impide la mejora en este punto sería la timidez,  cuya influencia disminuye 
con la confianza mutua que existe dentro del equipo. 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que la evaluación realizada en los 
equipos, ayudan a generar un feedback efectivo en los equipos y, por consecuencia, un mejor 
trabajo en equipo, rectificando de forma adecuada las incoherencias de éste.  
Esta evaluación en equipo prepara al estudiante a poseer un pensamiento crítico, que 
es utilizado posteriormente en el proceso de elaboración de su proyecto arquitectónico 
personal, tanto para su propio proyecto como para el proyecto de su compañero, facilitando 
de ese modo el logro del curso. 
 
GRÁFICO 08: Evaluación en equipo en el aprendizaje colaborativo (elaboración propia) 
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4.2. Análisis del Curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo 
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña 
(ETSAC) en su documento Memoria General del Título, nos refiere que el Taller de 
Arquitectura es el curso donde se aplican los proyectos arquitectónicos similares a la 
profesión, aplicando los conceptos aprendidos en las sesiones teóricas.  
En esta sección se recopilan los siguientes datos relevantes para la investigación:   
 
- Las habilidades y cualidades presentes en los estudiantes que facilitan el aprendizaje 
individual. 
- La influencia del estudiante como individuo en el aprendizaje de sus compañeros. 
- La relación del tiempo del proceso de aprendizaje en la aplicación de sus habilidades. 




Burgos, C. (2016) define que la aplicación del contenido conceptual del taller se 
produce dentro de un proyecto arquitectónico, donde pueda plasmar todos los conceptos del 
proceso cognitivo en su propio diseño. Convirtiendo el proyecto arquitectónico en un 
instrumento que permite consolidar el aprendizaje. 
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
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- Los estudiantes presentan un nivel casi alto del conocimiento conceptual del curso: 
datos, hechos y principios, observables en el desarrollo de sus trabajos en equipo y el 
producto final; además, comparten desinteresadamente sus conocimientos a cada uno 
de los integrantes del equipo.  
- Los estudiantes presentan facilidad para el aprendizaje de conceptos, pero, a su vez, 
presentan carencias manuales en la preparación de las maquetas y planos, que 
dificultad su apreciación. 
- Los estudiantes prolongan la consolidación del contenido conceptual después de la 
ejecución del aprendizaje colaborativo, con sus proyectos personales (desde su 




Curtit, G. (2014) nos refiere sobre la importancia de la ejecución de los datos dentro 
de la práctica, siendo los proyectos arquitectónicos su equivalente en la carrera de 
arquitectura; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante aplica los datos facilitados en el proyecto de equipo, de forma clara, 
ordenada y precisa. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 09, donde podemos 
observar cómo la totalidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (16 
estudiantes) o varias ocasiones (45 estudiantes); mientras la valoración de algunas ocasiones 
y nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran conocimiento de los datos 
impartidos en el curso (pertenecientes a su naturaleza teórica) y lo aplican generalmente en 
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sus proyectos arquitectónicos, su debilidad se acentúa en la ejecución de calidad de las 
presentaciones  que afectan el registro de la aplicación de datos.  
 Por otro lado, los resultados generados nos indican que los datos adquiridos por los 
estudiantes en el momento del aprendizaje colaborativo, se logran aplicar en sus trabajos de 
equipo. Sentando la base para el éxito de los futuros proyectos personales, que se realiza para 
los logros de las distintas unidades de los cursos. 
 
 
GRÁFICO 09: Datos en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo (elaboración propia) 
 
 Con la aplicación de los datos adquiridos en los proyectos personales, los estudiantes  
consolidan estos datos en su aprendizaje, permitiendo aplicarlos posteriormente en el curso 
taller de arquitectura siguiente de forma exitosa. Hay una excepción en la consolidación de 
estos datos, con los temas que no se pueden aplicar directamente a los proyectos personales, 
como son los datos referentes a los temas: evolución histórica del espacio arquitectónico, 
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principios de diseño universal (datos básicos previos a los principios), etc. Dificultando su 




Mazzeo y Romano (2007) refieren que el mejor aprendizaje se produce con la 
realización de un producto, efectuado por una serie de acciones realizadas hasta el final; se 
evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
Durante el desarrollo del proyecto de equipo, el estudiante demuestra con hechos 
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Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 10, donde podemos 
observar cómo la totalidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre (20 
estudiantes) o varias ocasiones (41 estudiantes); mientras la valoración de algunas ocasiones 
y nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes realizan acciones que  demuestran 
conocimiento inicial de los conceptos impartidos en el curso (relacionada a su naturaleza 
práctica) y se aplica generalmente en sus proyectos arquitectónicos, su debilidad se acentúa 
en la coordinación de la preparación de los proyectos arquitectónicos que afectan el registro 
de sus acciones.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan una 
facilidad a realizar acciones, demostrando una confianza en el conocimiento inicial de los 
datos y principios adquiridos. Acciones que tienen la posibilidad de perfeccionarse junto a la 
consolidación de los datos y principios en los futuros proyectos personales de las unidades 
del curso.   
Dichas acciones se relacionan a la naturaleza práctica del curso que ayudan a 
consolidar la naturaleza teórica, que son los datos y los principios, no solo en el aprendizaje 





Ching, F. (2014) se refiere al principio como la base del razonamiento, y en un 
aspecto arquitectónico, el principio es la base que genera el inicio de los proyectos 
arquitectónico; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
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El estudiante aplica los principios facilitados en el proyecto de equipo, de forma 
clara, ordenada y precisa. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 11, donde 
podemos observar como la totalidad de la muestra se encuentra entre la valoración siempre 
(20 estudiantes) o varias ocasiones (41 estudiantes); mientras la valoración de algunas 
ocasiones y nunca, no registra estudiantes. 
 
 
GRÁFICO 11: Principios en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo  
(elaboración propia) 
 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran conocimiento de los 
principios impartidos en el curso y lo aplican generalmente en sus proyectos arquitectónicos, 
su debilidad se acentúa en la ejecución de calidad de las presentaciones que afectan el 
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registro de la aplicación de los principios. Los resultados sobre los principios son similares a 
los resultados de los datos. 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los principios adquiridos por los 
estudiantes en el momento del aprendizaje colaborativo, se logran aplicar en sus trabajos de 
equipo. Sentando la base para el éxito de los futuros proyectos personales, de forma similar a 
los datos adquiridos en el curso. 
 La aplicación de los principios adquiridos en los proyectos personales, ayudaran a los 
estudiantes  a consolidar los principios en su aprendizaje, y aplicarlos posteriormente en el 
curso siguiente, de forma exitosa.  
A diferencia de los datos, todos los principios adquiridos se consolidan en el proceso 




Valle, L. et al. (2016) definen a la experiencia visual como un estímulo producido por 
la morfología compositiva (proyecto arquitectónico), definida por una organización de 
patrones o constantes visuales.  En esta morfología compositiva se aplica los conceptos 
adquiridos para estimular los sentidos de las personas. 
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
(gráfico 12 y 13) podemos destacar las siguientes afirmaciones: 
 
- La dimensión visual, a diferencia de la conceptual, presentan un nivel medio bajo en 
la aplicación de la composición arquitectónica relacionada al aspecto visual, 
observables en el desarrollo de sus trabajos en equipo y el producto final. Se dificulta 
su revisión visual por el desarrollo manual de la maqueta. 
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- Los estudiantes presentan dificultades en la aplicación de la proporción y la escala de 
la composición, de igual manera en ambos, debido principalmente por su reciente 
incorporación al aprendizaje de la carrera y las carencias iniciales de las habilidades 
manuales para los trabajos arquitectónicos.   
- Para los estudiantes, les dificulta compartir sus conocimientos gráficos con sus 
compañeros del equipo, por basarse principalmente en la práctica continua. 
- El aprendizaje de la proporción y la escala del espacio se inicia dentro de la naturaleza 
teórica del curso; pero se consolida en la naturaleza práctica. Sentando la adecuada 
base en el aprendizaje colaborativo y consolidándose en los proyectos personales 
posteriores. 
 
● Proporción del espacio 
 
Vitruvio, M. (S.I) se refiere a la proporción como la relación armónica de las partes de 
la composición, entre ellas y el todo; representado principalmente por la sección áurea; se 
evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante propone una adecuada proporción espacial en la composición 
arquitectónica (relación espacio/forma), de forma clara, ordenada y limpia. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 12, donde 
podemos observar como la totalidad de la muestra se encuentra entre la valoración algunas 
ocasiones (8 estudiantes) o varias ocasiones (53 estudiantes); mientras la valoración de 
siempre y nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran un interés por generar una 
proporción adecuada en la composición, la debilidad que provoca no presentar una adecuada 
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noción de la proporción es acentuada con la ejecución de calidad de las presentaciones  y su 
reciente incorporación a la carrera de arquitectura.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan 
dificultad para aplicar la proporción, demostrando una intención en aplicarla que mejora con 
la práctica constante en equipos y, posteriormente, en sus futuros proyectos personales de 
cada unidad.  
 
 
GRÁFICO 12: Proporción del espacio en el curso Taller de Arquitectura en el primer 
ciclo (elaboración propia) 
 
El aprendizaje de la proporción espacial se iniciará dentro de la naturaleza teórica del 
curso; pero se consolidará en la naturaleza práctica, con la ejecución de los proyectos 
personales o en equipo del curso. Es importante esta consolidación porque su correcta 
aplicación es importante para la actividad profesional de un arquitecto. 
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● Escala del espacio 
 
Losardo, R. et al. (2015) se refieren a la escala como la relación existente con las 
medidas antropométricas, tomando como ejemplo el estudio del Modulor propuesta por Le 
Corbusier; se evaluó el indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante propone una adecuada escala espacial en la composición 
arquitectónica (relación espacio/volumen), de forma clara, ordenada y limpia. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 13, donde 
podemos observar cómo la mayoría de la muestra se encuentra en la valoración varias 
ocasiones (49 estudiantes) y en menor escala en siempre (8 estudiantes) o algunas ocasiones 
(4 estudiantes); mientras la valoración de nunca, no registra estudiantes. 
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Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran un interés por generar una 
escala adecuada en la composición, pero posee la misma debilidad que la proporción: la 
ejecución de calidad de las presentaciones y su reciente incorporación a la carrera de 
arquitectura.  
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan 
dificultad para aplicar la escala, similar a la aplicación de la proporción y de similar 
evolución para su consolidación.  
También el aprendizaje de la escala espacial es similar a la proporción, iniciando 




Rafael Moneo (2017) nos aclara la importancia del dibujo analógico, relacionando la 
representación digital como un instrumento para la construcción, y el dibujo análogo como el 
instrumento esencial para el proceso de diseño. Señalando que el arquitecto como tal, deberá 
presentar habilidades gráficas para el desarrollo de su actividad profesional.   
Según los resultados encontrados por la ficha de observación y sus indicadores, 
(gráfico 14 y 15) podemos destacar las siguientes afirmaciones: 
 
- La dimensión gráfica, a diferencia de las otras dimensiones, presenta una variedad de 
niveles dependiendo de su indicador. Mientras en el indicador boceto, el estudiante 
presenta un nivel medio en la realización de bocetos que ayuda a definir los 
lineamientos iniciales del proyecto; en el indicador planos de arquitectura el 
estudiante presenta un nivel bajo en la realización de planos que ayudan a visualizar 
los diseños del proyecto.  
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- Los estudiantes presentan dificultades originadas por el tiempo del proceso de 
aprendizaje necesario para la realización de los productos relacionados con cada uno 
de los indicadores. Siendo necesario mayor tiempo para las habilidades necesarias 
para el plano de arquitectura que con los bocetos.  
- Para los estudiantes les es difícil compartir sus conocimientos gráficos con sus 





Manzano, J. (2016) fundamenta la importancia de los bocetos en el proceso 
arquitectónico ya que son la representación gráfica de las ideas. También menciona la 
dificultad de su aprendizaje. Por ser este producto de un proceso formativo, se evaluó el 
indicador con la siguiente pregunta: 
El estudiante expresa gráficamente las ideas iniciales del trabajo en los bocetos 
de forma clara, ordenada y limpia. 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico 14, donde 
podemos observar cómo la mayoría de la muestra se encuentra en la valoración varias 
ocasiones (26 estudiantes) o algunas ocasiones (27 estudiantes) y en menor escala en siempre 
(8 estudiantes); mientras la valoración de nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran dificultades en el momento 
de expresar sus ideas iniciales de sus proyectos, debido principalmente a su situación de 
recién ingresantes a la carrera y su ejecución debe ser producto de un proceso de aprendizaje 
continuo más que teórico.  
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Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan 
dificultad para aplicar un adecuado boceto, como en las anteriores dimensiones, el estudiante 
demuestra una intención de aplicar sus conocimientos; pero sin percatarse de la importancia 
de la práctica que deben realizar para consolidar su habilidad de dibujo. 
 
 
GRÁFICO 14: Bocetos en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo  
(elaboración propia) 
 
En esta ocasión, el aprendizaje de esta habilidad radica casi en su totalidad en la 
naturaleza práctica del curso y, por tanto, debe realizar prácticas cotidianas que le permitan 
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● Planos de arquitectura 
 
López, C. (1998) ratifica la importancia de los planos de arquitectura en el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos, como un comunicador eficaz, diferenciándose ciertas 
características de los planos según su etapa de desarrollo; se evaluó el indicador con la 
siguiente pregunta: 
El estudiante expresa gráficamente las composiciones arquitectónicas en la 
planimetría arquitectónica durante el desarrollo/finalización del proyecto de equipo, de 
forma clara, ordenada y limpia. 
 
 
GRÁFICO 15: Planos de arquitectura en el curso Taller de Arquitectura en el primer 
ciclo (elaboración propia) 
 
Los resultados generados en esta pregunta se reflejan en el gráfico 15, donde podemos 
observar como la totalidad de la muestra se encuentra entre la valoración algunas ocasiones 
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(37 estudiantes) o varias ocasiones (24 estudiantes); mientras la valoración de siempre y 
nunca, no registra estudiantes. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes muestran las mismas dificultades que 
los bocetos en el momento de expresar sus ideas iniciales de sus proyectos, debido 
principalmente a su situación de recién ingresantes a la carrera y su ejecución debe ser 
producto de un proceso de aprendizaje continuo más que teórico. 
Por otro lado, los resultados generados nos indican que los estudiantes presentan 
dificultad para aplicar un adecuado plano de arquitectura, mostrando un menor deseo de 
intentarlo como sucede en el caso del boceto, debido principalmente por su complejidad al 
dibujarlo. 
En esta ocasión, el aprendizaje de la elaboración de los planos de arquitectura, se 
inicia dentro de la naturaleza teórica del curso, por la cantidad de elementos gráficos y 
simbólicos a conocer; pero se consolida en la naturaleza práctica del curso, con la práctica 
continua de los planos, antes y durante el proceso de elaboración de los proyectos personales.  
 
 
CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación se refiere al favorecimiento producido por el 
aprendizaje colaborativo en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de la carrera de 
arquitectura, perteneciente a una universidad privada de Lima.  
Dicha investigación presenta resultados basados en una investigación cualitativa con 
diseño investigación-acción, ejecutando una herramienta de ficha de observación durante el 
proceso de ejecución del aprendizaje colaborativo con los estudiantes del curso de taller. 
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Los resultados generados al finalizar la investigación, relacionan favorablemente al 
aprendizaje colaborativo con el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de carrera, 
producto principalmente de las habilidades interpersonales presentes en cada uno de los 
estudiantes. 
Estos resultados propician la ejecución de una propuesta sobre la incorporación de la 
estrategia de aprendizaje colaborativo en el curso Taller de Arquitectura en el primer ciclo de 
carrera, hasta incluso en los dos subsiguientes talleres de carrera (segundo y tercer ciclo). 
El proyecto de implementación del aprendizaje colaborativo para el aprendizaje de los 
estudiantes de arquitectura en los talleres de primeros ciclo de carrera, llevará el nombre de 
Proyecto TODOS PARA UNO; cuyo autor y ejecutor principal de la propuesta, y quien se 
encargará de la planificación y coordinación de la ejecución de la propuesta será:  
 
Arteaga Liviac, Edwar Pavel 
De profesión Arquitecto con especialidad en restauración. Actualmente comparte el tiempo 
laboral entre su labor como arquitecto en su estudio de arquitectura VAP concepto & diseño 




La propuesta de proyecto presentada se desarrollará solo en el ámbito educativo, con 
la finalidad de conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes del curso Taller de 
Arquitectura en el primer ciclo de la carrera de arquitectura. 
Un aprendizaje significativo que no solo le beneficia al estudiante para alcanzar el 
logro del curso, sino que se prolongará a los talleres siguientes en los siguientes ciclos. 
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La propuesta de proyecto se desarrollará en los 6 meses posteriores a la presentación 
final de esta, favoreciendo a los docentes y estudiantes de la siguiente manera: 
 
● Docentes:  
 
Los docentes podrán optimizar su tiempo durante el aprendizaje de los estudiantes, 
haciendo a los estudiantes partícipes de su propio aprendizaje y de sus compañeros. Este 
aprendizaje será un éxito, siempre y cuando el docente haya dedicado el tiempo necesario en 




Los estudiantes podrán ser partícipes de su proceso de aprendizaje como el 
perteneciente a cada uno de sus compañeros, generando flexibilidad en el proceso, con sus 
propias elecciones individuales a través del consenso en los equipos y sus autoevaluaciones. 




El impacto económico de la propuesta dependerá de la etapa que se esté realizando, 
porque cada una de ellas es de una naturaleza distinta a la otra y destinada para un usuario 
distinto.  
Durante la etapa de preparación de los docentes, ellos deberán disponer de un 
dispositivo electrónico (tablet, computadora, celular, laptop, etc.) con acceso a Internet que 
les permita su conexión para la capacitación virtual y el visionado de la documentación 
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digital a elección del docente. El docente también elige la opción de imprimir la 
documentación para su revisión. 
En la etapa de ejecución con estudiantes, ellos también deberán disponer de un 
dispositivo electrónico (tablet, computadora, celular, laptop, etc.) para la ejecución de la clase 
invertida en la adquisición de conocimiento. Mientras que para la aplicación de los 
conocimientos, se requiere inversión en los materiales para la construcción de las 




La propuesta de proyecto se basa en dos etapas principales: Etapa de Preparación de 
docentes y Etapa de Ejecución con estudiantes. En ambas etapas se emplean sesiones 
virtuales como presenciales para la capacitación de docentes y estudiantes, donde se utilizará 
documentación digital. Dependerá de cada participante la visualización de la documentación 
como gasto de energía eléctrica y/o de impresiones físicas.  
Asimismo también se utiliza energía eléctrica en las sesiones virtuales por parte de los 
participantes y monitor; cómo se utiliza energía eléctrica por parte de la universidad en las 
sesiones presenciales. 
En la Etapa de Ejecución con estudiantes, se incorpora al gasto de energía eléctrica, la 
generación de desecho producto de la realización de los proyectos arquitectónicos grupales. 
Dichos desechos no son un incremento a la actual generación de desechos, porque en la 
actualidad ya se vienen generando tales desechos, incluso esta cantidad generada puede 
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5.4. Análisis Costo/Beneficio 
 
El proyecto TODOS PARA UNO se emprenderá con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del curso Taller de Arquitectura del primer ciclo. 
Para ello se deberá ejecutar el proyecto en los siguientes pasos: 
 
● Etapa Preparación del docente 
1.- Planificación general del Proyecto TODOS PARA UNO 
2.- Preparación del material para la capacitación de docentes 
3.- Selección de docentes con el perfil mentor 
4.- Capacitación de los docentes 
5.- Coordinaciones de ejecución del proyecto en el aula 
 
● Etapa Ejecución con estudiantes 
1.- Conocer a los estudiantes 
2.- Preparación de los estudiantes para el trabajo en equipo 
3.- Elección y consolidación de los equipos 
4.- Ejecución de los trabajos en equipos 
5.- Presentación final de los trabajos en equipos. 
 
El calendario de estas etapas se encuentra graficado en el diagrama de Gantt (tabla 
01), donde podemos observar que ambas etapas disponen casi similar cantidad de tiempo. 
Resaltando la importancia de la preparación para su ejecución, con una previa capacitación de 
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En el presupuesto por etapas como lo vemos en la tabla siguiente (tabla 02), podemos 
destacar que la primera etapa de capacitación del docente, el gasto es bajo porque 
principalmente se realiza de modo virtual; mientras que la segunda etapa de ejecución, el 
gasto es elevado porque implica la elaboración de maquetas (producto principal en la carrera 
de arquitectura). 
Aunque el gasto es elevado en la segunda etapa, este es asumido principalmente por 
los estudiantes y no altera el gasto actual asumido por los estudiantes, inclusive lo puede 

























El aprendizaje colaborativo como estrategia en la consolidación del aprendizaje 
significativo de los estudiantes del curso Taller de Arquitectura del primer ciclo resulta 
beneficioso, debido principalmente a las habilidades intrínsecas que poseen el estudiante y su 
predisposición a colaborar con sus pares en los trabajos a realizar en equipo. 
Esta estrategia concluye exitosamente siempre que el docente se prepare 
adecuadamente para la ejecución del aprendizaje colaborativo y el docente haga partícipe 




El estudiante presenta habilidades interpersonales activas en sus actividades 
cotidianas, inclusive en el proceso de aprendizaje lo utilizan para la adquisición de 
conocimientos y sus aplicaciones.  
Con respecto al aprendizaje colaborativo, las habilidades interpersonales favorecen el 
aprendizaje en el curso Taller de Arquitectura del primer ciclo de carrera, al demostrar un alto 
grado de desempeño  en la empatía, tolerancia y escucha activa en el desarrollo del 
aprendizaje colaborativo y, del mismo modo, la predisposición de los estudiantes para 
interactuar con sus pares a la hora de trabajo en equipos.  
Las habilidades interpersonales promovidas por el aprendizaje colaborativo prolongan 
su participación en el curso, al ayudar a consolidar los nuevos conocimientos adquiridos a 
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Los estudiantes son conscientes de la responsabilidad de sus acciones y de su propio 
aprendizaje, tanto de manera colectiva como individual (salvo casos particulares). 
En el aprendizaje colaborativo, el estudiante se presenta como una persona con un 
grado medio alto de responsabilidad, facilitando el desarrollo del aprendizaje colaborativo en 
el curso Taller de Arquitectura del primer ciclo. Este responsabilidad se plasma 
principalmente en aspectos como la puntualidad, donde el estudiante se presenta a las 
sesiones de trabajo de forma puntual y se esfuerza en presentar los trabajos de la misma 
manera, ante cualquier imprevisto surgido.  
En el caso de las presentaciones de avances, los estudiantes son responsables en su 
presentación de forma puntual pero la calidad de ella no llega al nivel solicitado, 
principalmente esto se debe a la falta de habilidades manuales en su elaboración y su 
inexperiencia y/o la falta de coordinación entre todos los integrantes del mismo equipo.  
La responsabilidad promovida por el aprendizaje colaborativo, favorece el desarrollo 
del logro del curso, al ayudar a mantener un ritmo adecuado en el desarrollo de la elaboración 
de los proyectos finales. Sin haberse iniciado y promovido en el aprendizaje colaborativo, 
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CUARTA 
 
El estudiante interactúa fácilmente con sus pares, presentándose activas todas sus 
habilidades interpersonales dirigidas al trabajo en equipo. Los equipos donde intervienen se 
logran consolidar por la disponibilidad de todos los integrantes. 
En el aprendizaje colaborativo, los estudiantes presentan un alto nivel de confianza, 
motivación recíproca y honestidad que permiten que la interacción en equipo se desarrolle 
adecuadamente, su única debilidad presentada es la falta inicial de coordinación adecuada 
entre todos los integrantes del equipo.  
En otro punto resaltante de la investigación, el estudiante se presenta honesto y 
auténtico, cualidades que permiten que su evaluación en equipos se realicen de forma 
satisfactorio, logrando que el equipo llegue a las metas planteadas en el aprendizaje 
colaborativo. 
La interacción en equipo promovida por el aprendizaje colaborativo, posee un inicio 
con dificultades, debido a su reciente integración; pero con el tiempo se fortalece al 
conocerse e integrarse profundamente, inclusive posterior a sus trabajos en equipo. Esta 
interacción posterior, permite al estudiante poseer un apoyo importante (académico, social, 
etc.) en el proceso de elaboración de sus proyectos personales y facilitar finalmente el 














Se recomienda un plan de acción previo a la ejecución del aprendizaje colaborativo, a 
cargo del docente del curso y con la finalidad de conseguir un satisfactorio resultado de la 
estrategia. A realizarse de la siguiente manera: 
 
- Planificación de la estrategia: Es importante organizar las actividades de la estrategia 
desde la primera semana hasta la última. Por eso, después de la entrega del sílabo del 
curso y asignación del curso (aproximadamente tres semanas previas al curso), el 
docente inicia la planificación del trabajo a realizar dentro del aprendizaje 
colaborativo. Se recomienda iniciar dicha planificación con una coordinación general 
junto a los otros docentes del curso, para marcar lineamientos generales que ayuden al 
docente en el diseño de la estrategia a ejecutar por los estudiantes. También se 
recomienda complementar el diseño de la estrategia con las características propias del 
grupo de estudiantes matriculados al comenzar el curso. 
- Preparación de los estudiantes: Es importante que los estudiantes sean conscientes de 
la actividad a realizar en equipos. Por eso, al comenzar el curso, se recomienda 
preparar al estudiante para la ejecución del trabajo, mediante una sesión introductoria 
sobre el desarrollo de los trabajos y otra de dinámicas en equipo, donde los 
estudiantes interactúen en grupos con la finalidad de conocer a sus compañeros y sus 
características personales, especialmente porque los estudiantes del curso son recién 








Se recomienda la realización de un programa de actividades que ayude a potenciar las 
habilidades interpersonales presentes en los estudiantes, con la finalidad que dichas 
habilidades sirvan como un apoyo indispensable en el desarrollo del aprendizaje colaborativo. 
Para ello se debe realizar lo siguiente: 
 
- Actividades de potencialización: Es importante la utilización de las habilidades 
interpersonales para la consolidación de conocimiento. Por eso, el docente debe 
programar actividades consistentes en dinámicas grupales de 10 minutos que permitan 
al estudiante conocer a sus compañeros en el trabajo de equipo, a través de la 
utilización de sus habilidades interpersonales.  
- Preparación del entorno: Es importante motivar al estudiante con la finalidad de 
mantener el interés en el trabajo a realizar. Durante la ejecución del aprendizaje 
colaborativo, el docente prepara el aula de clase para el trabajo en equipo, mediante la 




Se recomienda la realización de un programa de capacitación previo al curso, donde 
se fortalezcan las habilidades manuales de los estudiantes en el campo del dibujo 
arquitectónico y la maquetería para darles a los estudiantes más seguridad en la realización de 
sus trabajos. Esta seguridad permitirá a los estudiantes cumplir con mayor facilidad sus 
responsabilidades individuales y en equipo; mejorando la calidad de sus trabajos.   
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Dicha capacitación consistirá en sesiones orientadas a los siguientes temas generales: 
reconocimiento de la arquitectura en nuestro entorno, nociones básicas en el dibujo a mano 
alzada como con instrumentos y nociones básicas en maquetería. En ningún momento se debe 
desarrollar temas del curso Taller de Arquitectura del primer ciclo para no crear una brecha 
del conocimiento entre los estudiantes que cursaron esta capacitación con los estudiantes que 




Se recomienda un programa de actividades continuo que ayude a consolidar los 
equipos de estudiantes, durante el desarrollo del aprendizaje colaborativo. Para ello, el 
docente implementa una serie de actividades a realizar en equipos en las sesiones 
presenciales, donde se incentive la confianza, la motivación y honestidad de los estudiantes 
para una adecuada interacción en equipos.   
Dichas actividades consisten en dinámicas de equipo (aproximadamente 20 minutos) 
que permitan la interacción del estudiante con cada compañero de equipo, buscando 
complementarse uno con otro dentro del equipo. Se recomienda la supervisión continua de la 
dinámica en cada equipo para el cumplimiento del objetivo de  la actividad y evitar dinámicas 
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